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JEFATURA DEL ESTADO 
DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1939 encargando interinamente del Ministerio de Educación Nacional 
Bl Exorno, Sr. D. Tomás Domínguez Arévalo, Ministro de Justicia. 
Habiendo cesado en el cargo de Ministro de Educación Nacional el Excmo. Señor don Pedro 
[áinz Rodríguez, se encarga interinamente del expresado Ministerio el Excmo. Señor don To-
]iás Domínguez Arévilo, Ministro de Justicia. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Burgos, a veintioi ho de abril de mil nove-
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
G O B I E R N O DE LA NACION 
ICEPRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO 
CRETO de 28 de abril de 1939 concedi'endo hono-
[ res mUitares a la Virgen de Covadonga. 
I La Virgep de Covadonga, venerada desde el si-
llo cuarto según respetable tradición y bajo cuya 
|ida inició Don Felayo la reconquista del soiar 
atrio, ha venido siendo a lo largo de nuestra H'j-
pia uno de los más puros símbolos de grandeza 
! la católica España. 
No podía la furia roja respetar una imagen dj 
gn alta significación, y par ello la arcancó del San-
ario en que se le rendía culto milenario y la Ikvó 
(tierras extranjeras, en donde, provi'iencialmenrí, 
sido rescatada para nuestra Nación. 
En el momento en que, tenninada brillantemen-
j la segunda reconquista española, va a. volver la 
l'fgen de las Victorias a recibir en la Santa Cueva 
|el histórico monte Auseva el homenaje de sus in-
[umerables devotos, el Gobierno, como fiel intéc-
FÍe de la fervorosa exaltación religiosa y patrió-
la que ha dado aliento y vigor a nuestra Cruzada, 
We rendii el homenaje debido a la sagrada ima-
p de Covadonga, y por ello, a propuesta de la 
ficepresidencia y previa deliberación del Consejo 
' -Ministros, 
D I S P O N G O : 
•^ríícu/o único.—Se conceden los rr'áximos ho-
pes militares a la imagen de Nuestía Señera de 
lovad'^ nga. 
I Asi lo dispongo per el presente Decreto, dado 
en Burgos, a veintiocho r'e abril de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Vicepresidente del Gobierno, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
MINISTERIO DE A5UNT05 
EXTERIORES 
DECRETOS de 26 de abril de 1939 declarando díj-
pombles al Embajador D. Bernardo Almeida y 
de Herreros, Ministros Plenipotenciarios de pri. 
mera clase D. Joaquín Carrillo de Albornoz y 
Faura, D. Manuel Alonso de Avila y Bernabeii. 
don Mariano Fábregas y Sotelo, de segunda clase 
don Eduardo Vázquez Ferrer, de tercera clase don 
Gerardo Montero Villegas, D. Pelayo García Cía y 
y Alvarez, D. Francisco Clerc de Lasalle y D. En-
rique del. Luque y Rubíes. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exterio-
res y por convenir asi al mejor servicio, 
Vengo en declarar disponible, de acuerdo con 
lo preceptuado por el Real Decreto de diecisiete 
de fgosto de mil novecientos treinta, al Embajador 
don Bernardo Almeida y de Herreros. 
Dado en Burgos a veintiséis de abril de mil 
novecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria, 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
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A prepuesta del Muiistro de Asuntos Exterio-
res y por convenir asi al mej-or servicio, 
Ven^go en d'eclarar disponible, de acuerdo con 
lo preceptuado por el Feal Decreto de diecisiete 
de agosto de mil nove,:>ntos treinta, al Ministro 
Fienipotcnciario d'e primera clase don Joaquín Ca-
rrillo de Albornoz y Faura. 
Dado en Burgos a veintiséis de abril d'e mil 
novecientos treinta y a'ieve.—Año de la Victoria. 
FRANC ISCO FRANCO . 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
A L D E L E S T A D O ' 2 q , . 
193, 
A propuesta d-el M n^stro de Asuntos Ext^ erio- ' 
res y por convenir asi al mejor servicio, 
Vengo en d'eclarar disponible, de acuerdo con 
lo preceptuado por el J?eal Decreto d« diecisiete 
de agosto de mil novecitntos treinta, al Ministro 
Plcnipottnciario de pr'mera clase don Manuel 
Alonso de Avila y Bsrn.ibeu. 
Dado en Burgos a veintiséis dt abril d'e mil 
novecientos treinta y nvcve.—Año de la Victoria. 
FRANC ISCO FRANCO . 
El Minditro de Asvintos Exteriores, 
FRANCtSCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
A propuesta del Mir.istro de Asuntos Exterio-
res y por convenir asi al mejor servicio, 
Vengo en declarar disponible, de acuerdo con 
lo preceptuado por el Real Decreto de diecisiete 
de agosto de mil novicientos treinta, al Ministro 
Plenipotenciario de prÍT.era clase don Mariano Fá-
bregas y Sotelo. 
Dado en Burgos a veintiséis de abril d'e mil 
novecientos treinta y '.irieve.—Año de la Victoria. 
FRANC ISCO FRANCO . 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
A propuesta del Mit.istro de Asuntos Exterio-
res y por convenir asi al mejor servicio, 
Vengo en declarar disponible, de acuerdo con 
lo preceptuado por el Real Decreto de diecisiete 
de agosto de mil novecientos treinta, al Ministro 
Plenipcttnciario de se'í.unda clase don Eduardo 
Vázquez Ferrer. 
Dado en Burgos a veintiséis de abril dt 
novecientos treinta y nu.^e.-Año de h Victoti 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Asuntos Exteriores 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
A propuesta del Ministro de Asuntos Esferio 
res y por convenir asi al mejor servicio, 
Vengo en d'eclarar disponible, de acuerdo c 
lo preceptuado por el Real Decreto de diecis.. 
de agosto de mil novecientos treinta, al Minisl, 
Pienipoteuciario de tercera clase don Getatd 
Montero Villegas. 
Dado en Burgos a veintiséis de abril 
novecientos treinta y n'jcre.—Año de la Victoii 
FRANCISCO FRANCO, 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
A propuesta del Ministro de Asuntos Extcti 
res y por convenir asi al mejor servicio, 
Fengo en declarar disponible, de acuerdo c 
lo preceptuado por el Real Decreto df diecisii 
de agosto de mil novecientos treinta, al Minis! 
Plenipotenciario d'e tercera clase don Pelayo Gai 
cía Olay y Alvarez. 
Dado en Burgos a veintiséis de abril di ffi 
novecientos treinta y nueve.—Año de la Victori; 
FRANCISCO FRANCO, 
Ea Ministro de Asuntas Exteriores, 
FRANdSOO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
A prepuesta del Ministro de Asuntos Exten'í 
res y por convenir así l i mejor servicio 
Vengo en cfedarar disponible, de acuerdo MI 
lo preceptuado por el Real Decreto de diecisir 
d« agosto de mil novecientos treinta, ai MaisW 
Plenipotenciario He ttrcera clase don Francisco 
Olere de Lasalle. 
Dado .en Burgos a veintiséis de abril ^ ^ 
novecientos treinta y n u e v e . — A ñ o de la 
FRANCISCO FRANCO.. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
' FRANCTSCO GOMEZ-JORDANA Y SOUS- ,M 
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A propuesta del Ministro de Asuntos Ext-erio-
res y por convenir asi al mejor servicio, 
Vengo en declarar -Jisponible, de acuerdo con 
lo preceptuado por el Real Decreto de diecisiete 
de agosto de mil novecientos treinta, al Ministra 
Plenipotenciario de terrera cla.se don Enrique He 
Lugue y Rubíes. 
Dado en Burgos a veintiséis de abril mil 
novecientos treinta y nuíve.—Año de la Victoria, 
FRANCISCO FRANCO. 
El Mini£-tro de Asuntas Exteriores, 
FRANCíSCO GOMBZ-JOBDANA Y SOUSA 
DECRETOS de 26 de abril de 1939 nombrando Cón. 
sules generales de España en Nueva York a don 
-Aliguel Espinos y Bosch, y en Jerusalén a D. Ma • 
nuel del Moral y Pérez Aloe. 
A propuesta del M'nistro de Asuntos Exterio-
res y en atención a las circunstancias que concu-
rren en el Ministro Plenipotenciario de segunda 
clase don Miguel Espinos y Bosch, 
Vengo en nombrarle Cónsul generaJ de Españj 
en Nueva York. 
Dado en Burgos a veintiséis de abril d'e mil 
novecienios treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
Kl Ministro de Asuntes Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
A prepuesta del Ministro de Asuntos Exterio-
res y en aterkción a las circunstancias que concu-
rren en el Ministro Plenipotenciario de tercera 
clase don Manuel del Moral y Pérez Aloe, 
Vengo en nombrarh Cónsul general de España 
en JerustJén. 
Dado en Burgos a veintiséis de abril de mil 
novecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria, 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
DECPvEXO de 26 de abrü de 1939 nombrando Con 
sejero de la Embajada de España en Lisboa a 
D. Manuel A lien desalazar y Azpiroz, Ministro Pie • 
iiipoíenciario de tercera clase. 
A prepuesta del ¿Ministro de Asuntos Exterio 
íes y en atención a las circunstancias que concu-
rren en don Manuel Allí-ndesalazar y Azpiroz, Mi-
nistro Plenipotenciario de tercera clase, 
Vengo en nombrapii, con su actual categoría. 
Consejero de la. Embajada de España en Lisboa. 
Dado en Burgos a veintiséis de abril d'e mil 
novecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria, 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
DECRETOS de 26 de abril de 1939 nombrando a los 
Secretarios de Embajada de primera clase, en 
Bruselas, a D. Ernesto de Zulueta e Isasi, y de 
las Legaciones en Helsinki a D. Fernando Valdés 
e Ibarguen, en Copenhague » D. Ramón Mari» 
de Pojadas y Gastón, en Riga a D. Luis de Oli-
vares y Bruguera, en La Asunción a D. José Ga-
llostra y Coello de Portugal, y en La Paz a don 
Adolfo Pérez Caballero y Moltó. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exte-
riores y en atención a las circunstancias que con-
curren en el Secretario de Embajada, de primera 
clase, don Ernesto de Zulueta e Isasi, 
Vengo en nombrarle, con su actual categoría, 
en la Embajada de España en Bruselas. 
Dado en Burgos a veintiséis de abril de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exte-
riores y en atención a las circunstancias que con-
curren en el Secretario de Embajada, de primera 
clase, don Fernando Vs'dés e Ibarguen, 
Vengo en nombrarle, con su actual categoría, 
en la Legación de España en Helsinki. 
Dado en Burgos a veintiséis de abril de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exte-
riores y en atención a las circunstancias que con-
curren en el Secretario de Embajada, de primera 
ciase, don Ramón María de Pujadas y Gastón, 
Vengo en nombrarle, con su actual categoría, 
tf-i la Legación de España en Copenhague. 
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Dado en Burgos a veintiséis de abril de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria, 
FRANC ISCO FRANCO . 
El Miniitro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISOO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exte-
riores y en atención a las circunstancias que con-
curren en el Secretario de Embajada, de primera 
clase, d'On Luis de Oívvares y Bruguera, 
Vengo en nombrarle, con su actual categoría, 
en la Legación de España en Riga. 
Dado en Burgos a veintiséis, de abril de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANC ISCO FRANCO . 
El Ministro de Asuntos Exteriores 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exte-
riores y en atención a las circunstancias que con-
curren en el Secretario de Embajada, de primera 
dase, don José Gallostra y Coello de Portugal, 
Vengo en nombrarle, con su actual categoría, 
en la Legación de España en La Asunción. 
Dado en Burgos a veintiséis de abril de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANC ISCO FRANCO . 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exte-
riores y en atennón a las circunstancias que con-
rren en don Adolfo Pf:re2 Ca»ballero y Moltó, 
Secretario de Embajada de primera clase. 
Vengo en nombrarle, con su actual categoría, 
en la Legación de España en La Paz. 
Dado en Burgos a veintiséis de abril de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANC ISCO FRANCO . 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
DECRETOS de 26 y 27 de abril de 1939 ascendiendo 
a D. Fernand > de Kobbe y Chinchilla y a floa 
Rafael Romero y Ferrer, Secretarios de Embajada 
de segunda clase, a la categoría inmediata supe-
rior y destinándoles en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exterio-. 
res y en atención a las circunstancias que concu^ 
rren en don Fem^pdo Kobbe y Chinchilla, Secre-
tario de Embajada de segunda clase, 
Vengo en ascenderle a lat categoría inmediata 
superior y destinarle para ocupar vacante existen-
te en el Ministerio da Asuntos Exteriores, en la 
inteligencia de que est; i ombramiento se hace por 
turno de rigurosa antig''iedad, de acuerdo con lo 
preceptuado en la base sexta del Real Decreto de 
diecisiete de agosto d; Kil novecientos treinta. 
Dado en Burgos a veintiséis de abril de mil 
novecientos treinta y naeve.—-Año de la Victoria. 
FRA.NCISCO FRANCO. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exterio-
res y en atención a lis circunstancias que cenca 1 
rren en don Rafael Romero y Ferrer, Secretario 
de Embajada de segunda clase, 
Vengo en ascenderlp a la categoría» superior in-
mediata y destinarle p^ra ocupar vacante existente 
en el Ministerio de Asuptos Exteriores, en b inte-
ligencia de que este ntmbramiento se hace por 
turno de rigurosa antigüedad, de acuerdo con lo 
preceptuado en la base jexta del Real Decreto de 
diecisiete de agosto de ti.il novecientos treinta. 
Dado en Burgos a veintisiete de abril de mil 
novecientos treinta y nueve.—Año de la Victoru, 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
DECRETOS de 26 y 27 de abril de 19J9 ascendiendo 
a D. Federico Olivan y Bago y D. Luis de Silva 
y Goyeneche, Secretarios de Embajada de segun-
da clase, a la categoría superior mmediato y 
destinándoles a las Embajadas de España en 
Santiago de Chile y Washingt on. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exte-
rlcres y en atención a las circunstancias que con-
curren en don Federico Olivan y Bago, Secreta-
rio de Embajada, de segunda clase. 
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Vengo en ascenderle a la categoría inmediata 
superior y destinarle en la vacante existente en la 
Embajada de Espnña en Santiago de Chile, en la 
inteligencia de que este nombramiento se hace 
por turno de rigurosa antigüedad, de acuerdo con 
lo preceptuado ,en la base sexta del Real Decreto 
'de diecisiete de agosto de mil novecientos treinta. 
Dado en Burgos a veintiséis de abril de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO, 
ül Miniitro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exte-
riores y en atención a las circunstancias que con-
curren en don Luis de Silva y Goyeneche, Se-
cretario de Embajada, de segunda clase, 
Vengo en ascenderle a la categoría inmediata 
superior y destinarle en la vacante existente en 
la Embajada de España en Washington, en la 
inteligencia de que este nombramiento corresponde 
al tumo de elección, de acuerdo con lo precep-
tuado en la base sexta del Real Decreto de dieci-
siete de agosto de mil novecientos treinta. 
Dado en Burgos a veintisiete de abril de mil no-
vecientos treinta v nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Asunt-os Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
DECRETOS de 26 de abiil de 1939 ascendiendo a ML 
nistTos Ptcnipotenciaritó de tercera clase a doi 
Alvaro Seminario y Martínez y aombráiidole 
Cónsul General de España en San Pablo, y a d»a 
José Ricardo Gómez Acebo y Vázquez, en Val-
paraíso. 
A propuesta del M'nistro de Asuntos Exterio-
res y en atención a. h í circunstancias que concu-
rren en el Secretario de Embajada de primera cla-
se don Alvaro Seminado y Martínez, 
Vengo en ascenderle a I» categoría de Minis-
tro Plenipotenciario d ; tercera clase y nombraríe 
Cónsul general de Espaf a en San Pablo. 
Dado en Burgos a veintiséis de abril de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Miniátro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
A propuesta del M'aistro de Asuntos Exterio-
res y en atención a> las circunstancias que concu-
rren en el Secretario de Emtajada de primera cla-
se don José Ricardo Gómez Acebo y Vázquez, 
Vengo en ascenderle a la. categoría de Minis-
tro Plenipotenciario d-; tercera clase y nombrarle 
Cónsul general de España en Valparaíso. 
Dado en Burgos a veintiséis de abril de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El MiniJtro de Asuntos Exteriores, 
mANCTSCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
VICEPRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO 
ORDEN de 20 de abril de 1939 
admitiendo al servicio, sin impo-
sic-ón de sanción, al Practicante 
del Servicio Sanitario Colonial 
en situación de excedente for-
zoso con Enrique Atané Amo. 
limo. Sr.: Vista la información 
instruida, de conformidad con la 
Ley de 10 de febrero último, al 
Practicante del Servicio Sanitario 
Colonial, en situación de exce-
dente forzoso, don Enrique Ata-
ré Amo, esta Vicepresidencia del 
Gobierno ha acordado la admir 
íión al servicio de dicho funcio-
nario,. sin imposición de sanción 
."'tguna, en la misma situación ad-
ministrativa en q u e se encon-
traba. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 20 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Marruecos y Colonias. 
Burgos. 
O R D E N de 21 de abril de 1939 
dejando sin efecto la de 28 de 
marzo nombrando Administra-
dor ái Rentas a don -Manuel 
Vei^i Gonzále.-
Excmo. Sr.t Por ineptitud físi-
ca para residir en climas tropica-
les, de don Manuel Veiga Gon-
zález, Oficial primero del Cuerpo 
General de Hacienda, se deja sin 
efecto la Orden de esta Vicepre-
sidencia de 28 de marzo último, 
publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL del 31, nombrándole Ad-
ministrador de Rentas Públicas 
de esos Territorios. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 21 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Excmo. Sr. Gobernador General 
de los Territorios españoles del 
Golfo de Guinea.—Santa Isa-
bel. 
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O R D E N de 26 de abril de 1939 
disponiendo cause baja definiti-
va como Portern de los M nis-
ferios Civiles don Miguel Prie-
to Mortoya 
limo Sr.: Por aplicación de los 
artículos 9 y 13 de la Ley de 10 
de febrero próximo pasado, esta 
Vicepresidencia Ha resuelto sepa-
lar del servicio activo y disponer 
cause baja definitiva como Por-
tero de los Ministerios Civiles, 
don Miguel Prieto Montoya, que 
por los antecedentes que de él 
existen y por haber huido al ex-
tranjero al libeíarse el territorio 
catalán, ha demostrado ser con-
trario al Glorioso Movimiento 
Nacional libertador de España. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 26 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
limo. Sr. Subsecretario de la Vi-
cepresidencia del Gobierno. 
MINISTERIO DE ASUN-
TOOS EXTERIORES 
O R D E N de 26 de abril de m9 
sobre depuración de personal 
subalterno. 
Excmo. Sr.: Vista la informa-
ción instruida de conformidad con 
la Ley de 10 de febrero último, 
a los Porteros terceros don Patri-
cio Almendros Inés y don Do-
mingo Esqués Sauras; de los Mi-
nisterios civiles, con destino en el 
antiguo Ministerio de Estado, es-
te Departamento ha acordado la 
admisión al servicio de dichos 
subalternos, sin imposición de 
"•rnción alguna. 
Lo que comunico a V. E. a los 
"fectos oportunos. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 26 de abril de 1939.— 
.-\ño de la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
St. Subsecretario del Ministerio de 
Asuntos Exteriores 
MINISTERIO DE HA 
CIEN DA 
ORDEN de 20 de abril de 1939 
sobre aplicación de la Ley de 
Resporsabilidades Políticas. 
Excmo. Sr. La Ley de Re:.pon-
s.ibilidades políticas, orientada en 
Í-] noble afán de que sus efectos 
-ontribuyan a la más rápida y 
firme reconstrucción espiritual y 
material de España, incluye en sus 
preceptos la imposición de san-
ciones, de carácter económico, cu-
yo producto habrá de aplicarse a 
'os fines estatales que el Gobier-
no determine, en relación con los 
daños causados por la guerra. 
Para la administración de estos 
productos, instituye la Ley una 
' Cuenta especial" a la que habrán' 
de afluir cuantos fondos proce-
dan de la efectividad total o par-
cial de las sanciones impuestas; 
ñero como éstas han de ingresar 
en el Tesoro por conducto de las 
distintas Delegaciones de Ha-
nenda. se hace preciso dictar al-
gunas normas de contabilidad en-
raminadas a la unificación del 
procedimiento a seguir por las 
c'iferentes oficinas y al manteni-
miento de la relación oficial en-
tre éstas y los órganos encarga-
dos de la ejecución de la Ley. " 
En atención a lo expuesto y con 
la conformidad del Consejo de 
Ministros, dispongo: 
Prim<?ro.—Cuando los Juzgados 
civiles creados por la Ley de Res-
ponsabilidades Políticas de 9 de 
febrero de 1939 tengan que reali-
zar ingresos de los señalados en 
jes artículos 58, 67, 70, 83 y 84 de 
ía misma, lo interesarán de la De-
legación de Hacienda de su resi-
dencia mediante oficio en el q,ue 
h.ibrán de reseñar, cuando menos, 
la cantidad a ingresar, el concep-
to de que proceden los fondos, 
el interesado a que el expediente 
afecta y el número de éste, cui-
dando de no incluir en cada in-
gleso más que aquellas cantida-
des que se refieran a un solo ex-
pediente o sancionado. 
Las Delegaciones de Hacienda 
redactarán, en el plazo máximo de 
veinticuatro horas, el mandamien-
to de ingreso aplicado a Giros y 
A'alores. Entregas a favor de la 
Cumta especial de Responsabi-
"..ri^ u rinlíticas 
Efectuada la entrega material 
de fondos, los Juzgados civiles 
unirán al expediente a que cortes-
pcmda. la carta de pago que 
mistifique y darán cuenta inmc-
d;atamente de su realización a la 
I datura administrativa de Res-
ponsabilidades políticas, con re-
j-nisión de una copia certificada 
de la carta de pago, autorizada 
por el propio Juzgado. 
Las Intervenciones de Hacien-
da, por su parte, remitirán los 
días quince y último de cada mes 
-1 la Intervención Central de Ha-
cienda, cuando ésta reanude sus 
actividades y a l i Intervención 
lie la Delegación de Hacienda en 
cuya capital radiaue la Jffatpra 
• dministrativa de Resnonsabilida-
cles politicas, en tanto esto no 
ocurra, una relación de los ingi-e-
íes habidos durante la qnincena 
en concepto de Entregas a favor 
de la Cuenta especial, acompa-
ñándola de los taloncillos justi-
f.'c?tivos de los in<Tresos. 
5eguncío.—Recibidas que sean 
los taionc'llos. se conservaran en 
la oficina interventora para su 
comprobación con las relannnes 
ciue, a base de los antecedentes 
recibidos de los Juzgados pre-
sente quincenalmente la Jefatu-
ra Administrativa para interesar 
la formalización v abono en cuen-
ta de lo recaudado en el período 
quincenal anterior. 
Efectuada la comprobación, se 
piocederá, si existiese conformi-
dad entre unos y otros documen-
tos, a practicar el abono de 'a 
í uma reclamada mediante P1 opor-
tuno pago en Giros y Valores, 
fcmpensado con el ingreso, tam-
bién en formalización, de la mis-
ma cantidad en Operaciones dd 
Tesoro, secunda nartp 
res", agrupación "Depósitos", nue; 
va concepto aue se denornin^ra 
"Fondos a disposición de la Je-
f£tura Administrativa de Respon-
.•^abilidades politicas". 
Si no existiera conformidad en-
tre la cifra reclamada por la Je-
fatura y los taloncillos recibidos, 
se formalizará solamente el im-
porte de éstos, dando cuenta a la 
Tefatura peticionaria de las parti-
das dejadas de abonar y recla-
mando de las Intervenciones de 
Hacienda los taloncillos no rec 
b,dos o certificaciones acreditati-
vas de los inpreso^ co-—""i" 
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dientes, para su efectividad en la 
quincena siguiente 
Tercero.—Lai Jefatura Adminis-
trativa de Responsabilidades po-
líticas llevará cuenta no sólo a 
los fondos que recaude, sino a 
los gastos a que atienda, de con-
formidad con lo previsto ^n los 
artículos 84 v 88 de la Ley. 
En la contabilidad de los in-
gresos cuidará de separar los que 
se obtengan por el 5 por ICO de 
ka sumas discutidas que tengan 
que ingresar los terceros recla-
mantes y ios inculpados que se 
adhieran a sus demandas cuando 
éstas sean desestimadas, a que se 
refiere el artículo 84 de la Ley, 
c'fc todos los demás, ya que aqué-
llos tienen una aplicación dife-
rente a la de los restantes. 
Cuando la Jefatura tjnga que 
realizar pa^os de los autorizados 
en los artículos 84 y 88 de la Ley, 
formulará al Servicio isiacional del 
lesoro pedido de fondos, ajus-
tado a los preceptos del Decre-
to de 25 de febrero de 1930, te-
niendo especial' cuidado, en cuan-
to los primeros, de compro-
bar la previa existencia de recur-
sos euos dtísfíñados y, en cuan-
to a .1 , „pmás, de ajustarse exac-
tamente a los acuerdos que pre-
viamente haya adootado el Con-
seje) de Ministro.--
CuatiO.—La Jefatura Adminis-
trativa de Kesponsabilidades po-
líticas reintegrará trimestralmente 
al Tesoro, el importe de los gas-
tos que, con cargo a los Presu-
puestos generales del Estado, ha-
ya causado el funcionamiento de 
los Tribunales y Juzgados. El re-
integro se hará con fondos proce-
dentes de la Cuenta especial, re-
tirados de la misma mediante el 
oportuno pedido, a cuyo efecto se 
declaran incluidos estos pagos en-
tre los autorizados por el artícu-
lo 88 y cuidando, para ello, de 
ccnocer y contabilizar previamen-
te todos los desembolsos que, en 
tal concepto, haya realizado el Te-
soro durante el trimestre anterior. 
El reintegro de estas sumas se 
verificará con aplicación a la Sec-
ción quinta del presupuesto de 
ingresos "Recursos del Tesoro^ 
capítulo segundo "Reembolsos", 
artículo adicional que se denomi-
nará "Reintegro de los gastos aue 
f^rigine el funcionamiento de los 
fribunaks de Responsabilidades 
políticas y sus Juzgados". 
Quinto.- En fin de cada año la 
Jefatu-a Administrativa formará 
un balance que, autorizado por el 
Jefe de la misma, intervenido por 
el Interyentor-dclegado y visado 
por el Presidente del Tribunal, 
se rendirá al de Cuentas por con-
ducto del Ministerio de Hacienda 
Dios guarde a V. E. muchos 
í'ños. 
Burgos, 20 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
AMADO. 
Excmo. Sr, Vicepresidente del Go-
bierno. 
MINISTERIO DE ORGA-
NIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
ORDEN de 27 de abril de 1939 
separando definitivamente del 
Servicio y baja en el Escalafón 
a pue pertenecen, 3 los señores 
que a continuación se expresan. 
limo. Sr.: Este Ministerio, de 
acuerda con las propuestas for-
muladas por el Instructor de ex-
pedientes y por el limo. Sr. Sub-
secrets'rio de este Departamento, 
de quien depende el Cuerpo Téc-
nico Administrativo de la planti-
lla del mismo, ha dispuesto sean 
separados definitivamente del ser-
vicio y causen baja en el Escala>-
fón a que pertenecen, sin necesi-
dad de expediente de depuración, 
ni audiencia a los mismos, como 
comprendidos en los artículos n-o-
veno y décimotercero de la Ley 
de 10 de febrero último, y, a ma^ 
yor abundamiento, por no haber 
presentado, en tiem-po y forma, 
las declaraciones juradas precep-
tuadas en el articulo segundo de 
la referida Ley, de los funciona-
rios del mencionado Cuerpo que 
a continuación se relacionan: 
Don Leopoldo Palacios Morini, 
Jefe de Administración civil de 
primera clase. 
Don Constamcio Bernaldo de 
Quirós, Jefe de .A.dministrac¡ón ci-
vil de segunda clase. 
Don Fermín Lóriga Undabey-
tia, Jefe de Administración civil 
de tercerai clase. 
Don Antonio Porras Márquez, 
Jefe de Negociado de primera 
clase. 
Don Andrés Mancebo Fernán-
.-^ cz, Jefe de Negoc ado de primera 
clase 
Don Uvier Bueno García, Jefe 
de Negociado de primera clase. 
Don Juan Alíñela Meliá, Jefe 
de Ne:íociado de primera, clase. 
Don Antonio Fabra Ribas, Jefe 
de Net^ f ciado de primera clase. 
Don Eloy Valentín Cano, Jefe 
de Nei'oc ado de segunda clase. 
Don Agustín Gómez Hayn, Je-
fe de Negociado de segunda clase. 
Don Joaquín Machado Ruiz, 
Jefe de Negociado de segunda 
clase. 
Don Antonio Ramón Vidal y 
Moya, lefe de Negociado de se-
gunda clase. 
Don Francisco López de Goi-
coechea.. Jefe de Negociado de 
tercera clase. 
Don Andrés Conesa Jiménez, 
Oficial de Administración civil de 
primera clase. 
Don Manuel Troyano de los 
Ríos. Oficial de Administración 
civil de primera clase. 
Doña Mercedes Bechini Genti-
li, Auxiliar de primera clase. 
Don Felipe Guerra y Peña, Au-
xiliar de pr'mera clase. 
1 Lo que comunico a« V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios puarde a V. 1. muchos 
años. 
Santander, 27 de abril de 1939. 
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALTÍZ BUENO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
M I N I S T E R I O D E DE-
FENSA N A C I O N A l 
E j é r c i t o 
Ascensos 
•ORDEN de 27 de abril de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Comandante de 
Infantería don Emilio Juste 
Iraola. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato, con la anti-
güedad de 19 de marzo último, al 
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Comandante de Infantería don 
Emilio juste Iraola, colocándose 
en la escala de su nuevo empleo 
a continuación de don Manuel 
Quevedo Flores. 
Burgos, 27 de abril de 1939—-
Año de la Victoria. 
DAVILA 
ORDEN de 27 de abril de 1939 
anulando el ascenso del Co-
mandante de Infantería don Ra-
fael Gallego Sáinz. 
Se anula el ascenso al empleo 
de Teniente Coronel, concedido 
poT Orden de 23 de enero de 
1939 (B. O. núm. 24), a don Ra-
fael Gallego Sáinz, por haberse 
comprobado que falleció con fe-
cha anterior a la de su ascenso. 
Burgos, 27 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
ORD>EN de 27 de abril de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez de In-
faníeria don José Piñaña Falo-
mi V otro. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, y por reunir 
las condiciones que señala la Ley 
de 14 de marzo de 1934 (C. L. 
número 136), se declara aptos 
para el ascenso y se confiere el 
empleo inmediato^ con antigüe-
dad de 20 de marzo de 1938, a 
los Alféreces de Infantería don 
José Piñaña Falomi y don Ra-
món López García. 
Burgos, 27 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
ORDEN de 27 de abril de 1939 
ratificando en el empleo de Al-
férez de Infantería y confirien-
do el inmediato a don José Utre-
ra Gutiérrez. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, y con arreglo a 
lo que prescribe la Orden de 13 
de diciembre de 1937 (B. O. nú-
mero 420), se ratifica el ascenso 
al empleo de Alférez de Infante-
ría, que se le concedió como com-
prendido en el Decreto núm. 50, 
y por reunir las condiciones que 
señala la Ley de 14 de marzo de 
1934 (C. L. núm. 136), se declara, 
apto para el ascenso y se confie-
re el empleo de Teniente, con an-
tigüedad de 18 de agosto de 1937, 
al Alférez de Infantería don José 
Utrera Gutiérrez. 
Burgos, 27 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVILA 
ORDEN de 27 de abril de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Sargento de Ca-
ballería don Francisco Marcos 
Jesús. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato superior, con 
antigüedad de 20 de marzo de 
1937, al Sargento de Caballería 
don Francisco Marcos Jesús, co-
locándose en la escala de su nue-
vo emnleo a continuación de don 
Ismael Navarro Talayero. 
Burgos, 27 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DA\TLA 
lenemérito Cuerpo de Mutilados 
.^síensos 
ORDEN de 24 de abril de 19)9 
concediendo el ascenso al em-
pko inmediato al Ten ente don 
José Ruiz González. 
A piopuesla de! Gen&ral Jefe 
de la Direccjón de Mutilados, se 
concedf el ascenso al empleo de 
Capitán al Teniente don José Ruiz' 
Gonzá.ez, pe- reunir las condicio-
nes seaaladas en el ijrticulo ter-
cero dd Vigente Reglamento del 
Cuerpo de Inválidos Militares, con 
antigüedad de 6 de marzo último. 
Burgos, 24 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Coidecoracicnes 
O R D E N de 25 de abril de 1939 
autcxizando al Teniente don 
Manuel de Ariza Vázquez para 
usar sobre el uniforme la in-
signia de la Orden Mehdauia. 
Se autoriza Teniente de In-
genieros don Manuel de Ariza 
Vázquez para usar sobre el uni-
forme la insignia de ja Orden 
Mehdauia, de la que ha sido nom-
brado Caballero, quedando obli-
gado el interesado a obtener b» 
.'utorización q u e dt-termina el 
R. D. de 11 de st-ptiembi e de 19.22 
(C. L, núm. 236), 
Burees, 25 de abril de 195Q-, 
Año de la Victoria. 
CAVILA. 
Libertad condicional 
O R D E N de 14 de abril de 19)9 
concediendo h l.bertad condi-
•aona/ a don José Oriiz Casia-
ñeda. 
Visto el expediente de libertad 
condicional reraitido por e! l'us-
tr-ísimo Sr. Auditor de las Fuer-
zas Miiitares de Marruecos en fa-
vor de José Ortiz Castañeda, con-
denado a la pena de tres años de 
prisión correccional por el delito 
de insulto a fuerza armada; en 
considu?.:ión a hallarse compren-
dido en las disposiciones legaks 
vigente?, habiéndose observado los 
requisitos señalados en el articulo 
101 de- Código Penal y de con-
formidad con lo dictaminado por 
la Secc ón de Justicij de este Mi" 
nistei:''j, he resuelto conceder a 
titado penado la libertad condi-
cional, que será efectiva desde ti 
día en que haya cuniplido la parte 
precep uada de su 'condena. 
Burgos, 14 de abril de 1939.-
•\ño de ¡a Victoria. 
D.4VILA. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N de 24 de ••'bril de 195) 
concediendo la M-:daUa de Su-
frimientos por la 'ratria al le 
niente Coronel, hnhilitado. don 
Eusehio Valle del Real v ofrc5 
Jefes Oficiales. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 (C L 
núm. 273) y Decreto de 26 de ene-
re de 1937 (B. C. núm. 99), se 
«.oncede la .^ 1edaiL^ de Sufrimien-
tos por la Patria a los Jefes y Ofi" 
' iales del Ejército, Institutos ar-
mados y Milicia de Falange Espa-
i ola Tradicionalijla y de las JONS 
<-;ue a. continuación .se relacionan: 
Comandante de Infantería, ha-
hilitado para Teniente Coronel 
del primer Regimiento de la 74 
División, don Eusebio Valle del 
Real, herido menos í^ rave el día 
.21 de agosto de 193S. Debe per-
obir la pensión de 1.147,50_ pese-
tas, corres.p(Miidiciite a 51 días de 
•curación. , , 
Comandante de .Infantena, del 
Kcffiiaien-to Mérida núm. 35, doa 
Manuel Calcnti Carriles, hencio 
- m 
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menos grave el día 14 de agosto 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 765 pesetas, correspondiente a 
34 días de curación. 
Comandante de Infantería, del 
Regimiento Zaragoza núm. 30, don 
Luis de Ledesma Gracián, herido 
grave el día 14 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 2.520 
pesetas, correspondiente a 112 días 
de curación y la indemnización 
de 3.600 pesetas. 
Comandante de Infantería, del 
Regimiento Mérida núm. 35, don 
Adolfo Sobrmo Sotelo, herido me-
nos grave el día 30 de octubre de 
1938. Sin pensión, por renuncia 
expresa del interesado en benefi-
cio del Tesoro. 
Coniandante de Infantería, del 
Regimiento Burgos núm. 31, don 
Arturo Carrillo Reguera, herido 
menos grave, siendo Capitán, el 
día 27 de septiembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 1.590 
pesetas, correspondiente a 106 días 
ide curación, y la indemnización de 
375 pestas. 
Cótnáñ^níc de Artillería, del 
ÍRefTfm'éntn Pesado núm. 1, don 
Jóse yauaenes Rey, herido grave, 
sirtiffn Capifán, el día 6 de abril 
Ue 1ZZ7. üebe percibir la pensión 
ae 8.820 pesetas, correspondiente 
a 588 días de curación, y la in-
demnización de 4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, habilita-
do para Comandante, del Regi-
miento América núm. 23, don An-
tonio Ruberte Fernández, herido 
grave el día 6 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta el día en que 
sea dado de alta, no pudiendo dis-
frutarla más de dos años, y la 
indemnización de 3.000 pesetas. 
Capitán de Ingenieros, habilita-
do para Comandante, de la Co-
mandancia General de Ingenieros 
cel Ejército del Norte, don Julio 
Hernández García, herido grave el 
día 21 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 1.200 pese-
tas, correspondiente a 80 días de 
curación, y la indemnización de 
4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Bata-
llón Cazadores de Melilla núme-
ro 3, don Leocadio Arapiles Mar-
tín, herido grave el día 28 de di-
ciembre de 1938. Debe percibir la 
pensión de 645 pesetas,, correspon-
diente a 43 días de curación, y'la 
indemnización de 2.250'pesetas. 
Capitán de Infantería, del Bata-
llón Cazadores de Melilla núme-
ro 3, don Enrique Rubio Guiral, 
herido grave el día 9 de septiem-
bre de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 15 pesetas diarias, desde 
la fecha en que fué herido hasta 
el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento Palma núm. 36, don Pe-
t'ro Vila Ramón, herido grave el 
día 26 de julio de 1937. Debe per-
cibir 1» pensión de 4.350 pesetas, 
correspondiente a 290 días de cu-
ración, y la indemnización de 4.500 
pesetas. 
Capitán de Infantería, del Regi-
miento Burgos núm. 31, don José 
Vaz Bolaño, herido grave el día 
24 de junio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 3.390 pesetas, 
correspondiente a 226 días de cu-
ración, y la indemnización de pe-
setas 4.500. 
Capitán de la Guardia Civil, de 
la Comandancia de La Coruña, 
don Eduardo Afonso Cruz, heri-
do grave el día 28 de mayo de 
i938. Debe percibir la pensión de 
1.890 pesetas, correspondiente a 
126 dias de curación, y la indem-
nización de 3.000 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Gru-
po Regulares de Tetuán núm. 1, 
don Luis Bustamante Vigióla, he-
lido menos grave, siendo Tenien-
te, el día 20 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 675 
pesetas, correspondiente a 45 dias 
de curación. 
Capitán de Complemento de In-
tantería, del Regimiento Gerona 
núm. 18, don Salvador Herrero 
Urbano, herido grave, siendo Te-
niente, el día 21 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 2.715 
pesetas, correspondiente a 181 días 
ce curación, y la indemnización de 
2.000 pesetas. 
Capitán de Infanteria, del Re-
gimiento Granada núm. 6, don 
Manuel Vizán Revilla, herido gra-
ve, siendo Teniente, el día 4 de 
enero de 1937. Debe percibir la 
Densión de 1.575 pesetas, corres-
pondiente a 105 días de curación, 
V la indemnización de 3.000 pese-
tas. 
Capitán de Artillería, del Regi-
miento Ligero núm. 11, don José 
Achá Asensio, herido grave, sien-
do Teniente, el día 19 de agosto 
de 1936. Debe percibir la pensión 
ae 1.380 pesetas, correspondiente 
a 92 dias de curación, y la indem-
nización de 3.000 pesetas. 
Teniente de Carabineros, habili-
tado para Capitán, de la Coman-
dancia de Huesca, don Pedro Gó-
mez Hijazo, herido menos grave 
el día 20 de octubre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 1.665 pese-
tas, correspondiente a 111 días de 
curación, y la indemnización de 
250 pesetas. 
Teniente de Carabineros, habi-
litado para Capitán, de la Coman-
dancia de Oviedo, don Arturo Pi-
ñeyro Jiménez, herido grave el día 
26 de ígosto de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 7.71Ü pesetas, 
correspondiente a 514 dias de cu-
ración, y la indemnización de pe-
setas 3.000. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Batallón Cazadores de 
Ceuta núm. 7, don Luis Alvarez 
de Toledo Ibarra, herido menos 
grave el día 10 de septiembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1.110 pesetas, correspondiente a 
74 días de curación, y la indemni-
zación de 250 pesetas. 
Teniente provisional de Infante-
ría, del Regimiento Argel núme-
ro 27, don Juan Atares Peña, he-
rido menos grave el día 11 de no-
viembre de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido hasta 
el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
250 pesetas, 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Grupo Regulares de Al-
hucemas núm. 5, don Manuel Dá-
vila Jalón, herido grave el día 24 
de octubre de 1938. Debe percibir 
la pensión de 2.445 pesetas, co-
rrespondiente a 163 días de cura-
ción, y la indemnización de 2.000 
pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Grupo Regulares de Me-
l Ua núm. 2, don Rafael Enríquez 
Roma, herido grave el día 12 de 
;-.gosto de 1938. Debe percibir la 
pensión de 600 pesetas, correspon-
diente a 40 días de curación, y la 
indemnización de 1.500 pesetas. 
Teniente provisional de Infan- . 
teria, del Batallón Cazadores de 
Ceriñola núm. 6, don Santos Mo-
reno Gonzalo, herido grave el dÍ4 
9 de septiembre de 1938.. Debe per 
cibir la pensión de 1.860 pesetas. 
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correspondiente a 124 dias de cu-
ración, y la indemnización de pe-
setas 2.000. 
Teniente de Infantería, del Re-
gimiento Mérida núm. 35, don Li-
no Martínez Peixoto, herido gra-
ve el día 18 de abril de 1938. Debe 
percibir la pensión de 4.680 pese-
tas, correspondiente a 312 dias de 
curación, y la indemnización de 
2.000 pesetas. 
Teniente provisional de Infan^ 
§ería, de la Mehal-la Jalifiana del 
Rif núm. 5, don Manuel Montero 
de la Sierra, herido grave el día 
26 de mayo de 1938. Debe perd-, 
bir la pensión de 15 pesetas dia-
rias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día el que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutarla 
más de dos años, y la indemniza-
ción de 2.000 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Grupo Regulares de Me-
I'IIa núm. 2, don José Ojeda del 
Rincón, herido menos grave el día 
21 de septiembre de .1938. Debe 
percibir la pensión de 855 pesetas, 
correspondiente a 57 días de cura-
ción. 
Teniente provisional de Infante-
ría, del segundo Tercio de La Le-
gión, don Fernando Pérez de Se-
villa, herido grave el día 10 de 
noviembre de 1938. Debe percibir 
la pensión de 735 pesetas, corres-
pondiente a 49 días de curación, y 
ia indemnización de 1.500 pese-
tas. 
Teniente provisional de Infan-
íería Zaragoza núm. 30, don An-
gel Porta Velasco, herido grave el 
día 25 de junio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 1.455 pese-
las, correspondiente a 97 días de 
curación, y la indemnización de 
3.000 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Re-
K'miento Mérida núm. 35, don Luis 
Sarachaga Rodríguez, herido me-
nos grave el día 4 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
3.615 pesetas, correspondiente a 
241 días de curación, y la indem-
nización de 250 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Gru-
po Regulares de Tetuán núm. 1, 
don Manuel Sánchez León, herido 
menos grave el día 24 de octubre 
de 1938. Debe percibic la pensión 
de 525 pesetas, correspondiente a 
35 días de curación. 
Teniente de Complemento de 
Infantería, del Regimiento Zamo-
la núm. 29, don Diego Sánchez 
•iguibar, herido grave el dia 22 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
.cnsión de 1.620 pesetas, corres-
pondiente a 108 dias de curación, 
; la indemnización de 2.000 pese-
tas. 
Teniente provisional de Infan 
ería, del segundo Regimiento de 
• Techas Negras, don Miguel Viz-
f ino Márquez, herido menos gra-
ve el día X3 de agosto de 1938 
3ebe percibir la pensión de 1.530 
.esetas, correspondiente a 102 dias 
ie curacjón, y la indemnización de 
250 pes'i .is. 
Teniente provisional de Inge 
licvos, de la Comandancia de 
•^bras y Fortificaciones de la 
Quinta Región Militar, don Anto-
nio García de Araiigoa, herido 
grave el día 17'\de agosto de 1938. 
i)ebe percibir la pensión de 2.040 
lesetas, correspondiente a 136 dias 
ie curac!v)n, y la indemnización de 
3.000 pesetas. 
Teniente provisional de Arti 
llería, del Regimiento Ligero nú-
nero 3, don Francisco Pérez Bcní-
tez, herido grave el día 18 de jii-
io de 19.38. Debe percibir la pen-
sión de 2.820 pesetas» correspon-
diente a 188 dias de curación, y la 
indemnización de 2.000 pesetas. 
Teniente Médico, asimilado, de 
la Agrupación de Carros de Com-
bate de La Legión, don José Cn-
razo Calleja, herido menos' grave 
el dia 26 de enero de 1939. Debe 
percibir la pensión de 555 pese-
tas, correspondiente a 37 di.is de 
curación. 
Teniente provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Alhu-
cemas núm. 5, don Luis Alvarez 
Espejo Esteban, herido grave, sien-
do Alférez, el dia 19 de enero de 
}938. Debe percibir la pensión de 
15 pesetas diarias, desde la fecha 
en que fué herido hasta el día en 
que sea dado de alta, no pudien-
do disfrutarla más de' dos años, y 
la indemnización de 1.600 pese-
tas. 
Teniente provisional de Infante-
ría, del Regimiento América núme-
ro 23, don José María Blanco Fer-
nández, herido grav^^ siendo Alfé-
rez, el día 10 de enero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 1.815 
pesetas, correspondiente a 121 días 
de curación, y la indemnización de 
1.600 pestas. 
Oficial moro de primera clase, 
i'el Grupo Regulares de Larache 
•u'im. 4, Sidi Embark Ben Alí, he-
rido menos grave, siendo Oficia! 
de segunda clase, el dia 9 de nnr-
de 1937 Debe perc ib ir la ' " , 
sion de 3.600 pesetas, correspon-
diente a 240 dias de curación y la 
indemnización de 200 pesetas 
Teniente Alumno de Infantería 
t..on Luis Cuervo Pita, herido me-
nos grave, siendo Alférez, el día 
27 de octubre de 1936. Sin pen-
sión, por renuncia expresa del in-
eresado en beneficio del Tesoro. 
Teniente provisional de Infante-
ña, del Regimiento San Quintín 
núm. 25, don Manuel Cabo Cas-
tedo, herido leve, siendo Cabo 
el día 15 de mayo de 1937. Siií 
pensión, por renuncia e.xpresn del 
interesado en beneficio del Te-
soro. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Grupo Regulares de Te-
tuán núm. 1, don Agustín Clcma-
•cs Ruiz, herido grave, siendo Al-
férez, el dia 12 de mayo de 193S. 
Debe percibir la pensión de 3.765 
lesetas, correspondiente a 251 dias 
de curación, y la indemnización 
de 2.400 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
ttria, del Regimiento Oviedo nú-
mero 8, don Miguel Duarte Oliva-
res, herido grave, siendo Alférez, 
el día 18 de agosto de 1938. Debe 
percibir 1-a pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el dia en que sea da" 
rio de alta, no pudiendo disfrutar-
la más de dc.s /.ri.-s, y la indemni-
zación de 1.6'X) i!!-s:-tas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento América nú-
mero 23, don Gregorio Gil Echá-
varri, herido menos grave, siendo 
Alférez, el día 18 de junio de 1937_. 
l.'>cbc percibir la pensión de 1.215 
pesetas, correspondiente a 81 días 
de curación, y la indemnización 
de 200 pesetas. 
Teniente provisional de Infante-
lía, del segundo Tercio de La Le-
gión, don Francisco Gallardo xMo-
lales, herido grave, siendo Alfé-
rez, el día 3 de septiembre de 193_8^  
Debe percibir la pensión de 1^33 
pesetas, correspondiente a 109 días 
de curación, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Gru-
po Regulares de Tetuán número 1, 
don José de la Herrán González, 
herido menos grave, siendo Alk-
rez, el día 21 de diciembre de 
J936. Debe percibir la pensión ele 
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ÍJ5 pesetas, correspondiente a 39 
fas de curación. 
Teniente provisional de Infan-
ería, del Batallón Cazadores de 
[ieriñoía núm. 6, don Juan Ma-
!uel de Maeztu Hill, herido grave, 
«iendo Alférez, el día 9 de sep-
iembre de 1937. Debe percibir la 
)ensión de 1.935 pesetas, corres" 
londiente a 129 días de curación, 
la indemnización de 1.600 pesé-
is. 
Teniente de Complemento de In-
anteria, del Regimiento Tenerife 
lúra. 38, don Andrés Molowny 
jómez, herido grave, siendo Alfé-
;z, el dia 12 cíe octubre de 1937. 
icbe percibir la pensión de 4.995 
peseti-;, correspondiente a 333 días 
le curación, y la indemnización de 
.600 pesetas. V 
Teniente provisional de Inían-
fria; del Regimiento América nú-
mero 23, don Cesáreo Montalvo 
/eloso, herido menos grave, sien-
do Alférez, el día 22 de abril de 
937. Debe percibir la pensión de 
59C pesetas, correspondiente a 66 
dias de curación, y la indemniza 
ión de 200 pesetas. 
Tenietite provisional de Infante-
la, del Segundo Regimiento de 
Flechas Verdes, don Elias Sabu-
,0 Alvarez, herido grave, siendo 
Alférez, el dia 27 cíe septiembre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de_2.0S''i pesetas, correspondiente 
s 137 dias de curación, y la indem-
Bización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ía, del Grupo Regulares de Al-
hucemas núm. 5, don Rafael Al-
varez Espejo Esteban, herido gra-
ve el dia 17 de mayo de 1938. Debe 
Jcreibir la pensión de 15 pesetas 
aiarias, desde la fecha en que fué 
lerido hasta el dia en que sea dado 
'ie alta, no pudiendo disfrutarla 
roás de dos años, y la indemni" 
•ación de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
fía, del Grupo Regulares die Ceu-
ta núm. 3, don Juan Azorin To-
ledo, herido menos grave el dia 
' de noviembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 600 pesetas, 
correspf rd'erte a 40 dias de cu-
ración. 
.Alférez provisional de Infante-
sa, del Regimiento de Montaña 
¡^mancas núm. 40, don Benigno 
'Alonso Alvarez, herido d,os veces 
menos grave: la primera, el'día 18 
«e noviembre de 1936, v la segun-
t^ l día 21 de febrero de 1937. 
Debe percibir, por la primera he-
rida, la pensión de 690 pesetas, 
correspondiente a 46 días de cu-
ración, y por la segunda herida, 
la pens'ón de 810 pesetas, corres-
pondiente a> 54 días de curación. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento América nú-
mero 23, don Justo Alonso Pérez, 
herido grave el día 13 de noviem-
bre de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 15 pesetas diarias,- desde 
la fecha en que fué herido hasta 
el dia en que sea dado d^ alta, no 
pudiendo disfrutarla más de dos 
2.ños, y la indemnización de 1.600 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento América nú-
mero 23, don José Luis Alonso 
Allustante, herido grave el día 2 
de enero de 1938. Debe percibir 
la pensicn de 3.060 pesetas, co-
rrespondiente a 204 dias de cura-
ción, y la' indemnización de 1.600 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría del Primer Tercio d'e La Le-
gión, don José Luis de Alvear Ba-
sagoiti, herido grave .el dia 15 de 
noviembre de 1938. Debe percibir 
la pensión de 15 pesetas diariíis, 
desde la fecha en que fué herido 
hasta el dáa en que sea dado de 
alta, na pudiendo disfrutarla, inás 
de dos años, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, de la Jefatura de Moviliza-
ción, Instrucción y Recuperación, 
don Santiago Baz León, herido 
menos grave el día 23 de julio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1.455 pesetas, correspondiente a 97 
dias de curación, y la indemniza-
ción de 200 pesetas. 
Ofi;isl moro de segunda clase 
de Infantería, del .Grupo Regula-
res de Ceuta núm. 3, Sidi Ali Ben 
Si Mohamed Cherifi, herido gra-
ve el día 5 de mayo de 1938. Debe 
percib'i.' la pensión de 930 pesetas, 
correspondiente a 62 días de cu-
ración, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alf;-;:(-z provisional de Infante-
ría, de la xMehal-la Jalifiana de 
Melilla núm. 2, don Antonio Bra-
vo Pezzi, herido menos grave el 
día 24 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 645 pesetas, 
correspondiente a 43 días de cu-
ración, 
Kaid de segunda clase núm. 31, 
de la Mehr.l-la Jalifiana de Go-
mara núm. 4, Sid Ali Ben l.ahscn 
Tuggani, herido menos grave ol 
día 23 de octubre de 1936^ Debe 
percibir la pensión de 1.335 pose-
tas, correspondiente a 89 días de 
curación, y ia indcmni2r.;ión de 
200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zara.íoza nú-
mero 30, don Jesús Conde Cossio. 
herido firave el dia 22 de septiem-
bre de 193S. Debe percibir la pen-
sión de 15 pesetas dircias, desde 
la fecha en que fué herido hasta 
el día en que sea dado de alta, no 
pudiendo disfrutarla más de dos 
años, .y la indemnización de Ló^ X) 
pesetas. 
Alférez provisonal de Infante-
ría, del Grupo Regulares de^  Te-
tuán núm. 1, don Antonio Calle-
ja González, herido grave el dia 
16 abril de 1938. Debe p^ ír-
cib4, ja pensión de 2.430 pesetas, 
cc»rrespc-ndiente a» 162 dias de cu-
ración, y la indemnización J ' 
2.400 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, dei Primer Tercio de La Le-
gión, don Joaquín Costa Velasco, 
herido grave el dia 14 de octubre 
de 1937, Debe percibir la pensión 
de 15 pesetas diarias, desde la fe-
cha en que fué herido hasta el dia 
en que sea dado de alta, no pu-
diendo disfrutarla más de dos 
años, y la ind.-mnización de 1.600 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Mérida núme-
ro 35, don Ramón Cortina Lorcn-
te, herido menos grave el día 3 de 
septiembre de 1938. Debe perci-' 
bir la pensión de 2.250 pesetas, 
correspondiente a 150 días de cu-
ración, y la indemnización de 200 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Batallón de Montaña Si-
cilia Tiúm. 8, don Ramón Chasco 
Izco, herido menos grave el día 
I I de agosto de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 1.395 pesetas, 
correspondiente a 93 días de cura-
ción, y la indemnización de 200 
pesetas. 
Alíérez provisional de Iniante-
ría, del Regimiento Cádiz nú-
mero 53, don Rafael Delgado Ji-
ménez, herido grave el día 10 de 
agosto de 1938. Debe percibir .a 
pensión de 2.805 pesetas, corres-
pondiente a 187 dias de curación, 
y la indemnización de 1.600 pese-
tas. . 
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Alférez provisionai de Infante-
ria, del Regiiriiiento Aragón nú-
mero 17, don Manuel Delgado 
Rioja, herido menos grave e día 
2 de abril de 1938. Debe percibir 
la pensión de 1.725 pesetas, co-
rrespondiente a 115 días de cura-
ción, V la indemnización de 200 
pesetas. 
Alfi'.ez provisional de Infante-
ría, del Regimiento San Marcial 
número 22, don Isidro Jiménez 
Marrero, herido grave el día 25 
de maao de 1938. Debe percibir 
la peciSión de 15 pesetas diarias, 
desde la techa en que fué herido 
hasta fcl día en que sea dado de 
alta, nO pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y lai indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, díl Regimiento Canarias nú-
mero 39 don Antonio Luqae 
Díaz, herido menos grave el día 
8 de enero de 1937. Debe percibir 
la p^ns'ón de 495 pesetas, corres-
pondiente a 33 días de curación. 
Alférez provisional de Infante-
ría, de la Primera Bandera de 
FET. -y de las JONS. de Nava-
rra, dcE Mauro Laso CoUantes, 
herido giave el día 5 de junio de 
1938. Debe percibir lá pensión de 
15 pesetas diarias, desde la fecha 
en que fué herido hasta el día en 
que sea dado de alta, no pudien-
do disfrutarla más de dos años, y 
la indemnización de 1.600 pesetas, 
Alfeiíz provisional de Infante-
ría, del Batallón de Montaña Flan-
des núm. 5, don Joaquín Lacaci 
Morris, herido grave «1 día 30 de 
junio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 2.955 pesetas, corres-
pondiente a 197 días de curación, 
y la inaemnización de 1.600 pe-
setas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de La-
rache núm. 4, don Antonio Meri-
no Fuentes, herido menos grave 
el día 17 de mayo de 1938. Debe 
percib'r la pensión de 3.120 pese-
tas, conespondiente a 208 días de 
curación, y la indemnización de 
200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, de la Mehal-la Jalifiana de 
Melilia núm. 2, don Fernando 
Muñoz Moreno, herido grave el 
3ía 14 ce junio de 1938. Debe per-
cibir 11 pensión de 1.425 pesetas, 
correspi.ndiente a 95 días de cu-
xación V la indemnización de 
1,600 D( setas. 
Teniente de Complemento de 
Infant;7ia, del Grupo Regulares 
de Tetuán núm. 1, don José Moltó 
Ferri, herido grave, siendo Alfé-
rez,- el día 21 de sept-embre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
2.340 pesetas, correspondiente a 
156 días de curación, y la indem-
nización de 1.600 pesetas 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Te-
tuán núm. 1, don José María Ma-
rín Feliie, herido menos grave el 
día 23 de julio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 1.320 pesetas, 
correspondiente a 88 días de cu-
ración, y la indemnización de 200 
pesetas 
Alférez provisional de Infante-
ría, deí Batallón Cazadores de 
Ceriñola núm. 6, don Francisco 
Ortega Abellán, herido menos 
grave el día 2 de noviembre de 
193S. Dsbe percibir la pensión de 
765 pesítas, correspondiente a 51 
días de curación. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Bailén núme-
ro 24, don Bienvenido Prieto Ve-
ga, her do grave el día 22 de ma-
yo de 1938. Debe percibir la pen-
sión di 15 pesetas diarias, desde 
la fechi en que fué herido hasta 
el día n que sea dado de alta, 
no pu l-endo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
1.600 iití.etas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Vggimiento Argel núm. 27, 
don f c incisco Pino Casillas, he-
rido menos grave el día 14 de ti-
brero de 1937. Debe percibir la 
pensiáa de 915 pesetas, correspon-
diente 3 61 días de curación, y la 
indemni/ac-ón de 200 pesetas. 
Alfériz p-ovisional de Infante-
ría, dei Regimiento Zamora nú-
mero 29, dor. Manuel Pérez Mar-
tínez, iiPndo grave el día 15 de 
abril de 1938, Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, dí-s-
de la fecha en que fué heridlo has-
ta el día en que sea dado de alta, 
no pu '.'entíu disfrutarla más de 
dos añcs, y al indemnización de 
1.600 losetas. 
Alfé .z ü'-ovisional de Infante-
ría, díi Batallón de Montaña 
Fland^s núm 5, don Manuel Pi-
to Nov'la, nerido grave el día 18 
de julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 2.880 pesetas, corres-
pondi'íPte 192 días de curación, 
y la in Jf^mn'zación de 1.600 pese-
tas. 
_ Alfér-z orovisional de Iníant, 
na, del latalíon Cazadores de Mi 
lilla núm. 3 don M i g u e l Palaciu 
Muno'. Seca, herido grave el di 
9 de stFtieiT.bre de 1938, 
percibí/ la pensión de 15 pesetas! 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasti el día en que sea da-
do de alta no pudiendo disíru. 
tarla m.?.í, de dos años, y la indem-
nizaciói de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Intana 
ría de iz Segunda Bandera de Fa. 
lange .""spañola Traidicionalists 
de las ^ONS de Navarra, don| 
sé Mdfia Roales Gómez, hedí 
grave e día 10 de mayo de 1" 
Debe i^trcibir la pensión de 15 
setas diarias, desde la fecha 
que fué herido hasta el día en , . 
sea dado de alta, no pudiendo dis, 
frutarla más de dos años, y ii 
indemnización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Iniante' 
ría, d'íl Regimiento Valiadolii 
número 20, don Mariano Remi 
Fabre, herido grave el día 24 
marzo de 1938. Debe percibr 
pensióü de 675 pesetas, corres-j 
pondiente a 45 días de cursdi 
V la indemnización de 1,200 
setas. 
Alférez provisional de Inhntfrj 
ría, del Grupo Regulares de A l 
hucemas, número 5, don Santia 
Ruiz Muñoz, herido grave el 
4 de junio de 1938. Debe percibit 
la pensión de 15 pesetas dianas, 
desde lét fecha en que fué heridO; 
hasta e] dáa en que sea dado dt; 
alta, no pudiendo disfrutarla mas 
de dos años, y la -ind^ mni-acion 
de 1 60C pesetas, 
AIféi«z provisionai de Intan'e-
ría, de a Octava Bandera de t»-
lange española Tradicionalista y 
de las i O N S de Castilla, don Ce-
sar Seoánez Pérez, herido grav 
el día 13 de junio de 1 9 ^ D^" 
perdb la pensión de i W ^ l 
tas, correspondient. I 
curacic-n y la inueuni/aaon « I 
1.600 pi-sptas , , 
Alférez provisional de Infaa^ 
ría, del Segundo Tercio de La LH 
gión don Segundo Salave 
i lonso herido ¿ i 
septie abre Ü. ' | 
la pens'ón de 2 ^ 40 Poetas 
pondiente a 156 d í a s de c^acj» 
y la indemnización de 1.6W PH 
"Alférez 
ría, de: Regimiento Ov elo, nj 
mero 8 don Angel Serrano ivioi j 
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DO-, herido grave el día 29 de ju-
nio de }938. Debe percibir la pen-
sión do 2370 pesetas, correspon-
diente a 158 dias de curación y 1» 
indemnización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Aragón, nú-
mero Í7, d o u Timoteo Serrano 
Gil, hctido grave el día 12 de no-
viembre de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fetha en que fué herido has-
ta el díi en que sea dado de alta, 
Bo pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
1.600 pt setas. 
•Alférez provisional de Infante-
ría, dei Regimiento América, nú-
mero don Prilidiano Sánchez 
Muñoz, herido grave el día 20 
de julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 3.165 pesetas, corres-
pondiente a 211 dias dé curación 
y la indemnización de 1.600 pe-
setas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Segundo Teredo de La Le-
gión, dtn Gabriel del Valle Alon-
so, herido grave el dia 13 de no-
viembre de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el dia en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnira^ción de 
1.600 nt setas. 
^ Alfé 'ez provisional de Infante-
ría, díi Regimiento Toledo, ná-
mero 26, don Salvador Zabala San 
Juan, herido grave el día 21 de 
julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido 
hasta ei día en que sea dado de 
altas no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización 
"de LóO-l pesetas.-
, Alférez de Complemento de 
Aviación, don Gerardo Romero 
Requejo, herido grave el dia 12 
de julio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 1.980 pesetas, co-
rresponciente a 132 dias de cura-
ción, -i- s indemnización de 1.600 
peseta .^ 
Alférez Médico, asimdlado, del 
Regimiento de Artillería Ligera, 
número 15, don Al-varo Rodrí-
guez Fonseca, herido grave el dia 
25 de junio de 1938. Debe perci-
bir la Dcnsión de 15 pesetas dia-
rias, desde lai fecha en que fué 
herido hasta el dsa en que sea 
dado de alta, no pudiendo disfru-
tarla más de dos años, y la in-
demnización de 1.600 pesetais. 
Oficial tercero, honorario, del 
Cuerpo Jurídico Militar, don An-
tonio Pedrosa Latas, herido gra-
ve, siendo Jefe de Centuria, el 
dia 15 de septiembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 7.035 
pesetas, correspondiente a 469 dias 
de curación, y la indemnización 
de 1.600 pesetas, quedando anu-
lada la concedida al mismo Ofi-
ciail, en el empleo de falangista, 
por Orden de 23 de enero últi-
mo (B. O. núm. 58), por estar 
comprendido en el Decreto de pri-
mero de diciembre de 1938 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 163). 
Alférez provisional de Milicias, 
del Tercio de Requetés de Lácar, 
don José Armendáriz Biurrún, 
herido grave el día 10 de julio 
de 19^. Debe percibir la pensión 
de 1.545 pesetas, correspondiente 
a 103 días de curación, y la in-
demnización de 1.600 pesetais. 
Alférez provisional de Milicias, 
de la Segunda Bandera de Falan-
ge Española Tradicionalista. y de 
las JONS de Asturias, don José 
Barandalia Biurrún, herido grave 
el dia '5 ac junio de 1938. Debe 
percib'r la pensión de 975 pese-
tsis, co:rospond'i,ente a 65 dias de 
curación, y la indemnización de 
I 1.600 písítas. 
Alférez provisional de Milicias, 
del Tercio de Requetés de Lácar, 
don Vicente Irujo Otazu, herido 
gravé ei dia 10 de septiembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
2.310 pesetas, correspondiente a 
154 días de curación, y la indem-
nización de 2.400 pesetas. 
Capellán, asimilado a Alférez, 
! del Regimiento Cazadores de Los 
j Castillejos, noveno de Caballería, 
I don Rafael Rodríguez Estébanes, 
herido menos grave el día 7 de oc-
tubre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 1.470 pesetas, corres-
pondiente a 98 días de curación, 
y la indemnización de 200 pesetas. 
Burgos, 24 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Orden de San Hermenegildo 
O R D E N de 17 de abril de 1959 
concediendo las condecoraciones 
que se expresan y con la anti-
güedad que se indica al Tenien-
te Coronel de Caballería don 
, Emiho Aspe Vaamonde y ofra 
Jefes V Oficiales. 
A piopuesta de la AsamH'ca 
Provisional de la Orden de San 
Hermenegildo, se conceden la? 
condc-craciones que se expresan 
con lai antigüedades indicadas, a 
los Jefes y Oficiales de las dis-
tintas Armas y Cuerpos que se re 
kcion:.n a continuación; 
Caballeros i'iaca 
Teniente Coronel de Crjballeria 
don Emilio Aspe Vaamonde. con 
antigüedad de 20 de abril de 193S. 
Comandante de In.genieros don 
Angel Aviles Tiscar, con ídem de 
13 de junio de 1937. 
Comandante de Infantería don 
Carlos Argüelles Tejedor, con id. 
de 8 d; enero de 1938. 
Comisario de Guerra de segun-
da clase don Antonio Durán Mu-
ñoz, oon ídem de & de junio de 
1937. 
Caballeros Cruz 
Audiior de Brigada don Anto-
nio Izquierdo Curt, con antigüe-
dad de'l7 de noviembre de 1936. 
Comandante de Intendencia don 
José Antón Fernández, con idem 
de 13 de abril de 1936. 
Idem de Infantería, don Luis 
Arrazola Madera, con Idem de 6 
de abril de 1936. 
Idem de la Guardia Civil don 
Vicente Arroyo Moreno, con ídem 
de 28 oe diciembre de 1934. 
Idem de Artillería don Manuel 
Alvarez Campaña Vignote, con 
ídem de 20 de abril de 1937 
Capitán de la Guardia Civil 
í'on Agapito Alvarez Aproa, con 
jdcm de 29 de enero de 1937. 
Idem de Caballería don Marce-
lino Ascnjo Espinoss», con ídém de 
27 de enero de 1937. 
Teniente de Infantería don José 
Ayaso Robles_con ídem de 24 de 
octubre de 1936. 
Idem de la Guard'-a Civil don 
Juan Aguado Barroso, con ídem 
de 2 de diciembre de 193,6. 
Burgos, 17 de abril de 1959,-
Año de ja VictoTÍa. 
D.íixnLA. 
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Permuta de Cruces 
O R D E N de 25 de abril de 1939 
concediendo permuta de cruces 
al Tiniente don Eustaquio Ro-
mero Barchin. 
Vista la instancia promovida 
por el Tenientí de Infantería, del 
Batallón C*radore» de Melilla nú-
mero 3, don Eustaquio Romero 
Barchin, tn japlica de que le sea 
permutada ima Cruz de plata del 
Mérito Militar, con distintivo ro-
jo, que posee, por otra de prime" 
•ra clase de U misma Orden y dis-
tintivo, y acreditado que obtuvo 
dicha condecoración por hechos 
anteriores a la Lev de 29 de junio 
de 1918, he resuelto acceder a> la 
permuta solicitada, por hallarse 
comprendido el recurrente en el 
artículo 30 del Reglamento de 2 
üe noviembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660). 
Burgos, 25 de abril de 1939 — 
Año de k Victoria. 
DAVILA. 
Reserva 
O R D E N de 24 de abril de 19V 
disponiendo el pase a la reserva 
del Coronel de Artillería don 
Felipe Iracheta Mascort. 
Por haber cumplido la edad re-
f lamentaría el dia 29 de noviem-re de 1938, causa baia, en fin dei 
mismo, y pasa a la situación d ; 
reserva, el Coronel de Artiller.a 
don Felipe Iracheta Mascort, sin 
perjuicio de los haberes pasivos 
que se le señalarán. 
Burgos, 24 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D F N de 24 de abril de 1939 
disponiendo el pase a la reserva 
del Coronel de Artillería don 
Leoncio Aspe Bahamonde. 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaria el dia 28 de marzo úl-
timo, causa baja en fin del mismo 
y pasa a la situación de reserva, el 
Coronel de Artillería, don León 
ció Aspe Bahamonde. sin perjui-
cio de los haberes pasivos que se 
le señalarán. 
Burgos, 24 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de 24 de abril de 191') 
pasando a la reserva y asignán-
dole haber pasivo al Cap tán de 
la Guardia Civil don Luis Le-
fler López. 
Por haber cumplido la edad re 
glamentaria el día 19 de agosto do 
1938, pasa a la situación de reser-
va el Capitán de la Guardia Civil 
don Luis Lefler López, quien dis-
frutará, en dicha situación, con 
carácter provisional, el haber pa 
sivo mensual de 562,50 peseta ,^, 
mas otras 50, como pensionista d? 
Cruz de la Orden Militar de San 
Hermenegildo, por contar más de 
35 años de servicios efectivos y 
hallarse comprendido en el títu 
lo I, capitulo II, articulo noven •>. 
tarifa primera del Estatuto d? 
Clases Pasivas del Estado de 22 
de octubre de 1926. 
Ambas cantidades deberán ser-
le satisfechas a partir del prime 
•ro de septiembre de 1938, por la 
Delegación de Hacienda de Cá-
ceres, en cuya capital fija su re 
sidencia. 
Burgos, 24 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de 25 de abril de 1959 
disponiendo el pase a la reserva 
del Capitán de Carab neros don 
Ramón Vázquez Garrote. 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaria el día 31 de marzo 
último, pasa a situación de re-
serva el Capitán de Carabineros 
don R a m ó n Vázquez Garrote, 
quien disfrutará en dicha situación 
con carácter provisional, el haber 
pasivo mensual de 562,50 pesetas, 
más otras 50 como pensionista de 
Cruz de la Ord'Cn Mil-tar de San 
Hermenegildo, por contar más de 
35 años de servicios efectivos y 
hallarse comprendido en el Titu-
tulo I, Capitulo II, artículo 9.2, 
ta.rifa 1.2, del Estatuto d( Clases 
Pasivas del Estado de 22 de oc-
tubre de 1926. 
Ambas cantidades deberán ser-
le satisfechas a partir de primero 
del actual, por la Delegación, de 
Haicienda de Orense, capital (¡'on-
de fija su residencia. 
Burgos, 25 de abril de 1939.--
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
Retiros 
Porl-aber cumplido la edad te-
g amentana el dia 24 de fetem 
ultimo, pasa a la situacioVde í 
Teniente Coronel d E -
tado Mayor. ,n reserva, don J é 
Reigada Rodríguez, en cuya 
tuacion disfrutad, con carác r 
provisional el Lber pasivo men' 
s ^ l de 916.6b pesetas, más 
100 como pensionista de Placa 
de la Orden Militar de San Her-
menegildo, que percibirá a partir 
de primero de marzo último, por 
f de Hacienda de Va-
iladolid, por fijar su residencia en 
dicha capital. 
Burgos, 25 de abril de 1939,-
"^ño de la Victoria. 
DAA/n.A. 
O R D E N de 24 de abül de 193 
pasai.do a la situación de retí-
rado el Teniente Coronel de Jn-
fantería don Manuel Romero 
Julián 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaria el día primero de sep-
tiembre de 1937, pasa a la situa-
ción de retirado el leníente Co-
ronel de infantería don. ManuJ 
Romero Julián, en cuya situación 
disfrutará, con carácttr provisio-
nal, el haber pasivo mensual de 
440 pesetas, asignado poi R. 0. de 
17 de agosto de 192? ÍD. 0. nú-
mero 183). 
Dicha cantidad deberá serle sa-
tisfecha a partir de primero d? 
septiembre de 1937, por la Dele-
gación de Hacienda de Zaragoza. 
Fi a su residencia en dicha capi-
tal. 
Burgos, 24 de abri! de 1939. 
Año de la Victoria. ^ 
DAVEJÍ. 
O R D ^ N de 24 de abril de 10 
pasa'-.do a la situación de refirs. 
do el Coronel de la Guardia U' 
vil don Evaristo Peñalver Romo 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaría, el día 19 de octub« 
de 1937, pasa a la s'tuacion d-
retirado el Coronel de la Guar 
día Civil don Evaristo Penalv' 
Romo, en cuya situación disf ut 
rá, con carácter provisional, ei 
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ber pasivo mensual de 975 pes¿ 
tas, mas otras 100 como pensio 
nista de Placa de la Orden Mili 
tar de San Hermenegildo. 
Ambas cantidades deberán sei-
le satisfechas a partir de primero 
de noviembre de 1937, por la D';-
legación de Hacienda de Córdo-
ba, capital donde tiene fijada su 
residencia. 
Burgos, 24 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
ORDEN de 24 de abril de 1939 
d sprniendo el pase a la situa-
ción de retirados de los Ofi-
ciales de la Guardia Civil, In-
fantería y Artillería que se in-
dica 
Pasan a la situación de retir i 
dos y por ias razones que se ex-
presan, causando baja en los res 
pectivos Tercios y A^mas, por fb 
del mes que se indica y perci 
biendo, con un carácter provisio 
nal, el haber pasivo mensual que á 
cada uno se le señala, a partir de 
la fecha y por las Uelegacion-s 
de Hacienda que también se esp¿ 
cificán, los Oficiales de la Guar 
dia Civil, Infantería y Artillerii 
comprendidos en la siguiente re-
lación. 
Guardia Civil 
Teniente, don Manuel Manzano 
Pachón, del 17 Tercio, baja en fin 
de diciembre de 1938 por edai, 
375 pesetas mensuales, a partir da 
primero de enero siguiente, por 
la Delegación de Hac.tnda de S; 
villa. Fija su residencia en dicha 
capital. 
Infantería 
Teniente, don Félix Candenas 
Suárez, del Regimiento de Infan-
tería Lepante núm. 5, baja po-
O. C. de 12 de julio de 1956 
(D. O. núm. 135), por edad, 562'iV 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de dicho mes, oor la Dele-
gación de Hacienda ae Granad-i 
Fija su residencia en dicha capi-
tal. 
Teniente, don Elias Belles Fi-
hregat, del Regimiento Infantería 
Palma núm. 36, baja en fin d° 
septiembre de 1936, por edad, p ; 
setas 562'50 mensuales a partir de 
primero de octubre siguiente, por 
la Delegación de Hacienda de Ba 
leares. Fija su residencia en dicha 
capital 
leniente, don jesús Jiménez 
Barrado, del Regimiento de IJ 
fantería La Victoria núm. 28, b i 
ja en fin de octubre de 1938, po 
edad, 325 pesetas mensuales, a par-
tir de primero de noviembre si-
guiente, por la Delegación de H i 
cienda de Salamanca. t"ija su re 
sidencia en dicha capital 
Teniente, don Calixto Romea 
Martín, del Regimiento de Infan 
tería Bailén núm. 24, baja en fie 
de octubre de 1938, por edad, p.;-
setas mensuales 562'50, a part; 
de primero de noviemore siguien-
te, por la Delegación de Hacien-
da de Tolido. Fija su residencia 
en dicha capital. 
Teniente, don BaUomero Sán-
chez Cadenas, de la Caja de Re-
cluta núm. 13, baja en fin de oc-
tubre de 1938, por edad, 562,5: 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de noviembre siguiente, por 
la Delegación de Hac.enda de Cá-
diz. Fija su residencia en dicha 
capital. 
Teniente, don Agustín Moral?s 
Rayo, de la Caja de Recluta nú 
mero 45, baja en fin de diciem 
bre de 1938, por edad, 562'50 pese 
tas mensuales, a partir de prim:-
o de enero siguiente, por la De-
56250 pesetas mensuaies, a partir 
de primero de enero siguiente, po--
la Delegación de Hacienda de Ba 
dajoz. Fija su residencia en dichí 
capital. 
Artillería 
Teniente, don Agustín Soto Fe-
bles, de la Agrupación de Artille 
ría de Melilla, baja en fin de sep-
tiembre de 193S, por edad, 562'5.i 
pesetas mensuales, a partir de pri 
mero de octubre siguiente, por <i 
Delegación de Hacienda de Santa" 
Cruz de Tenerife. Fija su residen-
cia en dicha capital. 
Teniente, don Simón Cuevas 
Montero, del Servicio de Auto-
movilismo de Marruecos, baja en 
fin de octubre de 193á, por edad. 
562'50 pesetas mensuales, a partir 
de primero de noviembre siguien-
te, por la Delegación de Hacien-
da de Toledo. Fija su residenc;a 
en dicha capital. 
Teniente, don Rafael Zamora 
Valladolid, del 11 Regimiento Li 
gero, b«ía en. fin de octubre d" 
1938, por edad, 562'50 pesetas 
mensuales, a partir de nrimero J Í 
noviembre siguiente, por la Dele-
gación de Hacienda de Burgo-i 
Fi a su residencia en dicha capi-
ta 
Hacienda de Melilla Fi a su re-
sidencia en dicha camta . 
Teniente, don Eustaquio Rome 
ro Barchín, del Batallón Cazado-
res de Meliila núm. 3, baja en tin 
de marzo último, por edad, 562'50 
pesetas meiisuales, a partir del pri-
mero del actual, por la Subpaga-
duria de Hacienda de Melilla. Fi 
ja su residencia en dicha capital. 
Alférez, don Francisco Clutaro 
Gras, del Regimiento Infantería 
Zamora núm. 29, baja en fin d ; 
febrero de 1938, por edad, 562'50 
pesetas mensuales, a partir de pri 
mero de marzo siguierte, por la 
Delegación de Hacienda de La 
Coruña. Fija su residencia en di" 
cha capital. 
Alférez, don Adrián Jaramillu 
Nogales, del Regimiento de Infac 
tería Castilla núm. 3, baja en fin 
de diciembre de 193S. por edad. 
egación de Hacienda de Zamora. • 
Fija su residencia en dicha capi-l , Burgos, 24 de abril de 1939.--
tal. • Año de la Victoria. 
Teniente, don David Hernáir. DAVILA. 
Mancho, de la Quinta Región Mi-
litar, baja in fin de diciembre de 
1938, por sdad, 375 pesetas men-
suales, a partir de primero de ene-
ro siguiente, por la Delegación de 
ORDEN de 24 de abril de 1939 
pasando a la situación de reti-
rada el Teniente Coronel de Ca-
rabineros don Ricardo Ballinas 
López. 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaria el día 24 de diciembre 
de 1938, pasa a la situación d--
retirado el Teniente Coronel d . 
Carabineros, en reserva, don R; 
cardo Ballinas López, en cuya 
tuación disfrutará, con carácter 
provisional, el haber pasivo men 
sual de 825 pesetas, mas otras 100 
como pensionista de u Placa de id 
Orden Militar de San Hcrmen: 
gildo. 
Ambas cantidades deberán ser , 
le satisfechas a partir de primer-
de enero último, por la Delega 
ción de Hacienda de Valladolid 
en cuya capital fija su reside • 
cia. 
Burgos, 24 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
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O R D E N de 24 de abril de ¡939 
pasando a la sUuación de reir 
fado el Teniente Coronel de Ca-
rabineros don José Marqués 
Mesíss. 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaria el día 15 de enero úl-
timo, pasa a "la situación de reti-
rado el Teniente Coionei de Ca-
xibineros, en la reseri'a, don José 
Marqués Mesías, en cuya situación 
disfrutará, con carácter provisio-
nal, el haber pasivo mensual d ; 
825 pesetas que le corresponden, 
mas otras 100, como pensionista 
de Placa de la Orden Militar de 
San Hermegildo. 
Ambas cantidades deberán serle 
satisfechas a partir áz primero da 
febrero último, por la Delegación 
de Hacienda de Cádii;. Fija su re-
sidencia en Algeciras, de dicha 
provincia. 
Burgos, 24 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
D AVILA. 
Subsecretaría del Ejército 
BENEMERITO CUERPO DE 
MUTILADOS 
Haberes 
ORDEN de 27 de abril de ]939 
dictando normas para el perci-
bo de haberes de los Caballe-
ros Mutilados comprendidos en 
los artículos 24 y 64 del Regla-
mento del Benemérito Cuerpo. 
De conformidad con lo pro-
puesto por la Dirección General 
de Mutilados de Guerra, y con 
el fin de evitar perjuicio a los 
Caballeros Mutilados q u e con 
arreglo a los artículos 24 y 64 del 
vigente Reglamento de su i3ene-
mérito Cuerpo, perciben sus ha-
beres por los Cuerpos de su pro-
cedencia, he tenido a bien dispo-
ner que los Cuerpos no darán de 
bija en e! percibo de haberes a 
les Mutilados hasta que reciban 
directamente de las Comisiones 
Inspectoras notificación de que 
por haber entrado en posesión 
de destino el Caballero Mutila-
do, debe cesar en el percibo de 
los haberes que el Cuerpo les su-
ministra. 
Los (Cuerpos que por error ha-, 
yan dado de baja indebklnmeTit? ¡ 
a Caballeros Mutilados, procede-
rán a la reclamación urgente de 
sus haberes y a la remisión de 
ellos a los interesados. 
Esta Orden será igualmente 
cumplimentada por las Comisio-
nes Inspectoras de Mutilados en 
ía parte que las corresponda. 
Burgos, 27_de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
DESTINOS 
ORDEN de 27 de abril de 1939 
destnando a los Jefes, Oficiales 
y Suboficiales que se encuen-
tran actualmente en las Comi-
siones Clasificadoras de Prisio-
neros de Guerra. . 
Los Jefes, Oficiales y Subofi-
ciales de cualquier Arma y Cuer-
po que se encuentren actualmen-
te constituyendo las Comisiones 
de Clasificación de Prisioneros 
le Guerra, afectas a las Audito-
rías de Guerra de los distintos 
Ejércitos de Ocupación, cesan en 
sus d_Pstinos y pasarán a disposi-
ción del Coronel Inspector de los 
Campos de Concentración, para 
la constitución de otras Comi-
siones dependientes del mismo, a 
excepción de los Coroneles, quie-
nes remitirán a esta Subsecretaría 
oficio dando cuenta de la diso-
lución de las Comisiones que 
presidían, quedando a su vez en 
expectación de destino. 
Burgos. 27 de abri l de 1939.-
Año de \'ictona.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cayanilles. 
Antigüedad 
ORDEN de 25 de abril de 1939 
rectificando la antigüedad del 
Teniente de Infantería don Pas-
cua' López Navarro. 
Se rectifica la Orden de 13 de 
abril de 193S (B. O. núm. 541), 
por la oue se asciende al empleo 
de Tenient'? de Infantería a los 
relacionados en la misma., en el 
sentido de que la antigüedad que 
corre.íponde a don Pascual López 
Navarro es la de 20 de marzo de 
3938. 
Burdos, 25 de abril de 1939.— 
Ano de ls< /ictoria.—El General 
Subserieiario del Ejército, Luis 
^•'aldés C.avaiiilie'-
Ascensos 
O R D E N de 25 de abril de im, 
confiriendo el empleo de Te-
niente Médico, asimilado, a los 
Alféieces Médicos, asimilados, 
don Carlos Alvarez Pereira i 
oíros. ' 
Por estar incluidos en la Orden 
de 20 cJe julio de 1938 (B, O. nú-
mero 26), se confiere el empko de 
Teniente Médico, asimilado, a los 
Alfér eces Médicos, asimilados, qut 
figuran en la siguiente relación, 
los cudies continuarán prestando 
sus servicios en los destinos qus 
actualmente tienen asignados; 
D. Carlos Alvarez Pereira. • 
D. Eiadió Barrientos Salvago. 
D. Miguel Crespo Fernández/, 
D. Celestino Fontoira Peón, • 
D. Ma-nuel Gómez Pedreira. 
D. Atilano Lamas y Andrés, • 
D. lote M.añas Retana , 
D. Leonardo Pastor Zurita, 
D. Fernando Pinna Lepo. 
D. ]csús Presas Alvarez, 
D. Federico Queipo Cscnó, 
D. Sóturnino Rico Mayo, 
Burgos. 25 de abril de 1959.~-
Año de la Victoria.—El Geneíal 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ESCALAFONES 
Oñcia l idad de Complemento 
O R D E N de 22 de abril de ¡93 
publicando formulario para re 
visión de escalas. 
Con el fin de que la. mayor 
exactitud presida la debida revi-
sión de las escalas de Oficiales 
de la de Complemento del Arma 
de Infantería, en situación de ac-
tividad, los Jefes de los Regi-
mientos. Batallones, Unidades in-
dependientes, Centros y Depen-
dencias. donde tengan su destino 
alguno-, de los OHciales mencio-
nados, formalizarán relaciones de 
los mismos con arreglo al tor-
mulario que a continuación se 
publica remitiéndolas a esta j>uB-
secretatia a la mayor brevedad. 
Burgos, 22 de abril c^e l» ; .^ 
:Año de Ja Victoria.-EI GeiK" 
Subsecretario del Ejército, lats 
Valdés Cavanilles. 
A R M A D E I N F A N T E R I A U N I D A D ... 
RELACION NOMINAL de los OHcales de Complemento del Arm^ ce Infantería, en situación de actividad, con expresión de 
las Ordenes de ascensos. BB. O O. de su publicación y fechas de nacírn.rnfo y de-ingreso en el servicio. 
N O M B R E S 
O. ASCENSO Y B. O. 
Alférez Teniente Capitán 
NACIMIENTO 
Día Mes Año 
ING9. SERVICIO 
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Ascensos 
O R D E N de 27 de abril de 1939 
confinendo el empleo inmedia-
io superior al Alférez provisio-
nal de Infantería don José Gon-
zález Blanco y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. número 532), se 
asciende al empleo de Teniente 
provisional del Arma de Infan-
tería, con la antigüedad que a 
cada uno se le señala, a los Alfé-
tcces de dicha escala y Arma que 
a continuación se relacionan: 
Don José González Blanco, 
:cn antigüedad de 19 de noviem-
bre de 1937. 
Don Sebastián Medina de Le-
inus, con ídem de 12 de enero de 
)938. 
Don Germán Sauer Bravo, con 
ídem de 22 de febrero de idem. 
Don Juan Pulido Labrado, con 
idem de ídem. 
Don José García Movillán Gor-
dillo, con idem de 13 de abril de 
ídem. 
Don Rafael Sáenz Diez-Gar-
cía, con ídem de 23 de abril de 
ídem. 
Don Frimitivo Sarnago Llóren-
te, con ídem de 22 de mayo de 
ídem. 
Don Alfonso Mestres Torres, 
con ídem de 5 de junio de ídem. 
Don Balbino Canseco Suarez, 
con ídem de 9 de julio de ídem. 
Don Antonio Manrique Alon-
so, con ídem de idem. 
Don Fernando Martínez Jimé-
nez, con ídem de ídem. 
Don José María Martínez Pu-
bul, con idem de idem. 
D o n Vicente Sánchez Pujol, 
con ídem de ídem. 
Don Pedro Rubio Fernández, 
con ídem de ídem. 
Don Cesáreo Suárez Eire, con 
ídem de 15 de julio de ídem. 
Don Rafael Santiago Bellido, 
con idem de idem. 
Don Rafael Romero Bellido, 
con idem de ídem. 
Don Manuel Benítez Flores, 
con idem de idem. 
Don Miguel Gómez xMedaaldea, 
con ídem de 17 de julio de ídem, 
ídem. 
Don José Grabulosa Verda-
¡Ruci-, con ídem de 2 de agosto de 
íde; 
Don José María Romero Sanz, 
con idem de 13 de septiembre de 
idem. 
Don Ramón Moreno Gallardo, 
con ídem de ídem. 
Don Emilio Cano Esparducer, 
con ídem de ídem. 
Don Melchor Alvarez de Mon 
Pérez, con ídem de 20 de sep-
tiembre de idem. 
Don Andrés Francisco Allen-
de, con ídem de ídem. 
Don Antonio Carrión Santos, 
con ídem de ídem. 
Don Luis Blanco Fuente, con 
idem de ídem. 
Don Félix Vega Gutiérrez, con 
idem de ídem. 
Don Antonio Miranda Rocha, 
con idem de ídem. 
Don Angel Sancho Les, con 
ídem de ídem. 
Don Francisco Gómez Viñuela, 
con idem de 22 de septiembre de 
idem. 
Don Justo Castre Dorrego, con 
ídem de ídem. 
Don Antonio Goenaga Elizon* 
do, con ídem de ídem. 
Don Francisco José Fontán, con 
ídem de 4 de noviembre de ídem. 
Don Pedro Centeno Centeno, 
con ídem de ídem. 
Don Miguel Muñoz Vázquez, 
con ídem de 17 de noviembre de 
idem. 
Don José María Abril iMartin, 
con ídem de idem. 
Don Joaquín Palacios Cura, con 
ídem de 19 de noviembre de ídem. 
Don Julio Pérez Muñoz, con 
ídem de idem. 
Don Francisco Amado Súnico, 
con ídem de ídem. 
D o n Constantino Arduengo 
Arango, con ídem de ídem. 
Don Manuel Conde Valcárcel, 
con ídem de ídem. 
Don Julián Malluguíza Rodrí-
guez, con ídem de ídem. 
Don Juan García Mateo, con 
ídem de ídem. 
Don Vicente Pascual Gutiérrez, 
con ídem de ídem. 
Don Antonio Zafra Valvcrde 
con ídem de ídem. 
_ Burgos, 27 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario de! Ejército, Luís 
Valdés Cavanilies, 
0RD : ;N de 27 de abra de ¡959 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez provisional 
de la Milicia de FET. y de las 
JONS. don Marcial Martín Se-
rrano y oíro. 
Por reunir las condicioncs que 
señala la Orden de 5 de abril de 
1938 (B. O. núm. 532), se ascien-
de al empleo de Teniente provislo-
nal de la Milicia de FET y de las 
JONS, con la antigüedad de 17 
de agosto y 15 de diciembre de 
1938, respectivamente, a los Alfé-
reces de dicha escala, don .V\ar-
cial Martin Serrano y don An-
drés Mediavilla Melero. 
Burgos, 27 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército,-^Luis' 
\'aidés Cavanilies. 
ORDL-ls' de 27 de abril de ¡959, 
confiriendo el empleo de Alfé-
rez provisional de Infantería al 
Alumno don Plácido López 
Vega. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el Curso que finali-
'^c el día 20 de marzo último en la 
Academia Militar de Cranda, es 
promovido al empleo de Alférez 
provisional de Infantería, con an-
tigüedad de dicho di?s el Alum-
no de la octava Promoción de la 
misma, don Plácido López Vega, 
aprobado con el núni. 128 bis, pa-
sando destinado al Regimiento de 
Infantería Lepanto núm. 5, y cau-
sando efectos administrativos a 
partir de la Revista de Comisario 
del mes de la fecha. 
Burgos, 27 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Eitrcito, Luis 
Valdcs Ca/anilles-
ORDl-.N de 27 de abril de 19)9 
rectificando la Orden de 26 de 
octub-e de 1958 (B. O. núme-
ro 120. por la que se concede 
por duplicado el ascenso a Sar-
gento de La Legión a[ Cabo don 
Gre^crio Vázquez Lóp^z, 
Queda rectificada la Orden de 
26 de octubre de 1938 (B. O. nu-
mero 121), en la que figura por 
duplicado para el ascenso a sar-
gentos de La Legión, el Cabo don 
''Gregorio Vázquez Lópei, en el 
sentido de que el lugar que le co-
rresponde es a continuación cíe 
don Fortunato Lumbreras bake 
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eliminándose el siguiente a 
losé Morales Múgica. 
Ruígos. 27 de abril de 1939.-
|o de la Victoria—El General 
Lcretario del Ejército, Luis 
Hdés Cavanilles. 
ÍdEN de 27 de abril 'de Í9J9 
lonfínendo el empleo inmediato 
ñlA'fétez provisional de Caba-
Blería don Antonio Sánchez 
González y ofro. 
lor reunir las condiciones que 
termina la Orden de 5 de abril 
|l938 (B. O. núm. 532), se as-
Ide al empleo de Teniente pro-
lonal, con aftigüedad de de 
Tiembre de 1937, a los Alfére-
Ide dicha escala y Arma don 
Itonio Sánchez González y don 
ítalio de Mora Requejo, los cua-
J continuarán en sus actuales 
Itinos. 
lurgos, 27 de abril de 1939 — 
[o de la Victoria.—El General 
fcsccretario del Ejército, Luis 
lldés Cavanilles. 
R D E N de 27 de abril de 1939 
pn^ríend'o el empico inmediato 
supe.ior al Alférez provisional 
líie Artilleria don Jesús Vicente 
l£sfévc-z y oíros. 
pr reunir Lis condiciones que 
pala la 0¡üí.II de 5 de abril de 
! (B. O. núm. 532), se ascien-
al empleo de Teniente provi-
|nal de Artillería, con la anti-
[edad quc a cada uno se señala, 
|os Alféreces de dicha escala y 
na que a continuación se rela-
¡«lan, los cuales continuarán en 
i actuales destinos. 
Don Jesús Vicente Estévez, con 
ligüedad de 22 de septiembre de 
V/, 
pon Marcial Antonio Granja 
l'jeiro, con ídem de 3 de enero 
T1938. 
Don Juhán Fonseca Alonso, con 
Jfni de 31 de enero de 1938. 
|lJon Ricardo García Ferrando, 
1 ídem de 24 de junio de 1938. 
Don Eduardo Amoedo Mayora, 
»ídem de 28 de junio de 1938. 
largos, 27 de abril de 1939.-
. de la Victoria.—El General 
Ifsecretario del Ejército, Luis 
Fílés Cavanilles. 
ORDEN de 27 de abril de ¡939 
confiriendo el empleo superior 
al Farmacéutico tercero asimila-
do don Eugenio Serrano Martin 
y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 30 de no-
\iembre de 1937 (B. O. núm. 408), 
ic asciende al empleo de Farma-
céutico segundo, asimilado, a los 
Farmacéuticos terceros de la mis-
ma escala que se relacionan a con-
tinuación, quienes continuarán 
desempeñando sus actuales des-
tinos: 
D. Eugenio Serrano Martín. 
D. José Prieto Puerta. 
D. Salvador Alsius Masgrau. 
D. José Antonio Machimbarre-
na y Egoscozábal. 
D. Manuel García Valiente. 
Burgos, 27 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ascensos y destinos 
ORDEN de 26 de abril de 1939 
confí'.icndo el empleo de Sar-
gento provisional de Infantería 
y destino al Alumno don Emi-
lio Jiménez Sánchez y otros. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso que finalizó 
el día 18 del actual en la Acade-
mia Militar de Soria», son promo-
vidos al tmpko de Sargentos pro-
visionales de Infantería, con la 
antigüedad de dicho día, los 
Alumnos de la tercera promoción 
de lai misma, que a continuación 
se relacionan por Orden de con-
ceptuación académica, quien.es pa-
san a los destinos que se indican: 
Al Regimiento de Carros de Com. 
bate núm. 
1 D. Emilio Jiménez Sánchez. 
2 D, Benito Rubio Pita. 
3 D. Carlos González Gá^rcia. 
4 D. Román Sotillo Royo. 
5 D. José Alempart'e Alén. 
Al Regimiento de Infantería Ara., 
gón. núm. 1? 
6 D. Antonio Calvo Arroyo. 
7 D. Enrique González Domín-
guez. 
8 D. Isidro Fontanolla Rodrí-
guez. 
9 D. Demetrio H e r n á n d e z 
Martínez. 
10 D. julio Abella Lorenzo, 
AI Regimiento de Infantería Ge-
rona núm. 18 
11 D. Mario Moreno Fernán-
dez. 
12 D. Miguel Jadraquc Criado. 
13 D. AtiÍMio Goiizalo Tadón. 
14 D. César López Lópe^. 
15 D. Angel Calvo Bello. 
Al Regimiento de Infantería Ga. 
licia núm. lí) 
16 D. Alejandro Gutiérrez Mu-
ñoz. 
17 D. Julio Diéguez Vilamcá. 
18 D. Jesús Rodríguez Pulgar. 
Al Regimiento de Carros de Coni. 
bate núm. 2 
19 D. Perfecto Sáenz Fernández. 
20 D. Ramón Villa Balmori. 
21 D. Nicolás Martínez Fernán-
dez. 
22 D. Antonio Martínez Gracia. 
23 D. Severo Mork.ns Ascaso, 
Al Regimiento de Infantería Ara-
gón núm. 17 
24 D. Domingo Sánchez Gonzá-
lez. 
25 D. Angel Ortega Ayuso. 
26 D. José Castañar Asensio. 
27 D. Santiago González Gon-
zález. 
28 D. Félix Parrcuellos Monta-
ñés. 
AI Regimiento de Infantería Ge, 
roña núm. 18 
29 D. Rodrigo Acero López. 
30 D. Leonardo Martínez Salva-
d o . 
51 D. Ma.rceIino Villar Alonso. 
3'2 D. Ovidio Fernández Gonzá-
lez. 
33 D. Ventura López González. 
Al Regimiento de Infantería Ga. 
licia núm. 19 
34 D. Carlos García Calvete. 
35 D. Florencio Zazo Cenal'me-
•ro. 
36 D. Eduardo Acaraz Soriano. 
37 D. Amadeo Reines Vian». 
Al Regimiento de Carros de Com-
bate núm. 2 
38 D. Angel Yeregui Irurzun. 
39 D. Francisco García Vázquez 
40 D. Manuel Alvarcz Rodrí-
guez. 
41 D. José Calvo Nebra. 
•42 D. José Garbillada González. 
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Al Regimientoi de Infantería Ara 
gón núm. 17 
43 D. Leoncio Suárez González. 
44 D. Manuel Martón Acero. 
45 D. Andrés Diez Alcántara. 
46 D. Plácido Rebollo Muñoz. 
47 D Eugenio Portero Carrera. 
AI Regimiento de Iníantería Ge-
rona núm. 18 
48 D. fuan Bautista Marco M»-
rin. 
49 D. Luis Ruiz Donaire. 
50 D. Prudencio Harto Córdo-
b a . 
51 D Cayo Gómez Ramos. 
52 D. Pedro Delgado Gonzalo. 
Al Regimiento de Infantería Ga-
licia núm. 19 
53 D. Ramón Sobrcmazas Cor-
nejo. 
54 D. Nicolás Cordero López. 
55 D. Emilio Morencia Torda-
ble. 
56 D. losé Arnálz Alonso, 
Al Itegimionto de Carros de Com 
bate núm. 2 
57 D. Antonio Quesada Herrera 
58 D. Luis González Portilla. 
59 D. Dionisio Quirce Díaz. 
60 D Heliodoro Marquina Ba-
rrera. 
61 D. Maximino Dominguez Do-
mi ngiiez, 
Al Regimiento de Infantería -'-a. 
eón núm. 17 
62 D. luán Vicente Quero Cas-
tÜlo. 
63 D. Eloy Casado Enríquez. 
64 D José Tejón Hevia. 
65 D. fiuinberto Villar Ibairga-
llartu. 
66 D. Ricardo Rodríguez Gar-
rí». 
Al Regimiento de Infantería Ge-
rona núm. 18 
67 D. Felipe Anadón Canesa. 
68 D. Ramiro Valbuena Valle. 
69 D. Buenaventura Lechón Se-
rrano. 
70 D. Julián Martínez González, 
71 D. Fructuoso Llórente Merdd. 
Al Regimiento de Iníantería Ga 
licia núm. 39 
72 D. Eustaquio Garciai Marín. 
73 D. Hipólito García Sutil. 
74 D. Alfredo Ear •ñas López. 
75 D. Gliceio Carbonero Arranz 
Al Regimiento de Carros de Coni. 
bate núm 'í 
76 D. Juan Soíin Bobée. 
77 D. Bonifacio Morencia Fer-
nández. 
78 D. leodoro Hermosilla Ló-
79 D, Darío Ra.mos Martin. 
80 D. Euprepio Calvo Barrios. 
Al Regimiento de Infantería Ara 
gón núm. 17 
81 D. Mariano Chueca Laborda. 
82 D. Manuel Cabas Torrado. 
83 D. Silverio Forcani López. 
84 D Fr&ncisco Ramos Fernán-
dez. 
85 D. Eduardo Rubio Omeñaca. 
Al Regimiento de Infantería Ge. 
roña núm. >8 
86 D. Sebastián Obrador Obra-
dor. 
87 D. Ratael Ruiz González. 
88 D. Fausto Santos Rodríguez. 
89 D. Juan Erburo Irmaz. 
90 D. Pablo Ga..par Velilla. 
Al Regimiento de Infantería "T 
licia núm. 19 
91 D Pascual García Martínez. 
92 D. Alejandro Martín Turiel. 
93 D. leodoro Delgado Muñoz. 
Al Regimiento de Carros de Com 
bate núm. i 
94 D. Manuel Sabaris Auteda. 
95 D. José Ro-dríguez Pranla. 
96 D. José Gallego Fernández. 
97 D. Pío Fariñas García. 
98 D. Francisco Puértolas Cajal. 
Al Regimiento de Infantería An-
gón uúm. 17 
99 D. Herminio Aivarez Rodrí-
guez. 
100 D. Francisco de Gracia Al-
manzán. 
101 D. Rufo Bayo Luque. 
102 D. Ltsardo López Garda. 
103 D. Pascual García Valdecan-
tos. 
Al Regimiento de Infantería Ge. 
roña núm 18 
104 D. Leopoldo Vañó Vañó, 
105 D. Gregorio Diez Ta<za. 
106 D. Alejandro Yenes Maure-
Ue. 
107 D. Enrique M a r t i n Rodrí-
guez. 
108 D To.ú' Perales Perales. 
Al Regimiento de Iníanteria 
licia núm. 19 
i m n Escaruj 
n LafueJ 
111 D. laime Campo Campo, 
Al Regimiento de Carros de Con 
bate núm. 2 
112 D. Manuel Bahamondc i J 
sias. ° 
113 D. Brigido Ruiz Calvo 
114 D. Rogelio Martin Palaciosj 
115 D. Manuel Noya Goséndei., 
116 D. Samuel Aparicio Pascul 
Al Regimiento de Infantería ¿üj 
gón núm. 
117 D. José Airas Losada. 
118 D. José González Villanueiíl 
119 D. Modesto Getino Diez, 
120 D Galo Avedillo Gonzálei 
121 D. A.ngel Fernández Lajit 
cia>. 
Al Regimiento de Infantería G{| 
roña núm. If 
122 D. Aurelio Val Salavera, 
123 D. José Fernández Lorenzo] 
124 D. Aniceto Pérez Niño. 
125 D. Juan Pardos Funes. 
126 D. Primitivo Pradas Ramo! 
Al Regimiento de InUntería 
licia núm. 19 
127 D. Marcial Rubio Díaz. 
128 D José Villarroya Lahuert 
129 D. Euriquio Martin Pírez, 
Al Reg'mIe;;to de Carros de Con 
bate núm ? 
130 D. Claudio Bertolo Sierro, 
131 D. Manuel Altaba Gonzali 
132 D. juan González Moreno, 
133 D. francisco González Aív 
rez. p. 
134 D. Sebastián Rodríguez 
AI Regimiento de Iníantería Ar, 
gón núm. 17 
155 D, Bonifacio Sanz García^  
136 D, Julián Pasamón Moron. 
137 D. Jesús Gil Ruiz. 
138 D Prudencio Paloma^f 
139 D. Angel Blanco Gallego. 
Al Regimiento de ínf atería G 
roña núm. i» 
140 D. Fra-ncisco Jurado R<"1' 
141 D. Cre^encio Sánchez Co 
142 D. Ah¡ro Uche Nogueras, 
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143 D. Rosendo Alguacil Delga-
y d o . 
144 D. Avelino Villavtrde Golpe. 
Al Rígimiento de Infantería Ga. 
licia HÚm. 19 
145 D. Modesto Sobabetas Mar-
tínez. 
146 D. Antonio Matachana Mar-
tínez. 
147 D. José de Miguel Giménez. 
Los Jefes de los Regimientos 
afectados por esta Orden distri-
buirán los Suboficiales destinados 
a ellos tntre sus Unidades en Pla-
na Mayor y expedicionarias, se-
gún lo exijan las necesidades del 
servicio v nivelación en ellas del 
personal subalterno. 
Bur;os, 26 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subse ;i:etario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 26 de abril de 1939 
confi isndo el empleo de Alfé-
rez viovisional de Infantería y 
desíiro al Alumno don Enrique 
Revuelta Benito y otros. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el Curso que fina-
lizó el día 19 del corriente en la 
, Academia Militar de Avila, son 
promovidos al empleo de Alfére-
ces provisionales de Infantería, 
con antigüedad de dicho día, los 
Alumnos de la 15 promoción de 
la misma que a continuación se 
relacionan por orden de concep-
(uación académica, quienes pasan 
a los destinos que se indican: 
AI Regimiento de Infantería Ge 
roña núm. 18 
1 D. Enrique Revuelta Benito, 
2 D. Javier Obieta Chalband. 
3 D. Mariano Hernando Ber-
nad. 
4 D. Clemente Sarabia Vicente. 
5 D. Timoteo Fie Hernández. 
6 D. Francisco Carrera Novoa. 
7 D. José Fernández Ramón. 
8 D. Vicente Monfort Teaa. 
9 D. Manuel Salgado Gaspar. 
10 D. Fernando Aisa Trías. 
H D. Angel García del Vello 
Patón. 
'•2 D. Juan Ramis Bandrés. 
D. Servando Sánchez Fgui" 
var. 
•H D. Manuel Rodríguez Sega-
rra. 
15 n Felipe Fernández. l>iaz 
16 D. José García Rodríguez. 
17 D. Juan Guitart Alonso. 
18 D. osé Llamas Santana. 
19 D. Pedro Pidal BermejiUo. 
20 D. Antonio Segura Segura. 
21 D. José María Alberich Olivé 
22 D. Angel Ribas Casafont. 
23 D. Ramón Artal Piera. 
A la Plana Mayor del Batallón de 
Cazadores de Ceuta nüm " 
24 D. Francisco .Martin García. 
-AI Regimiento de Infantería Ge-
rona núm. 18 
25 D. Alfredo Serrat Pellicer. 
26 D. Juan Torres Rodríguez. 
27 D. Atanasio Alvarez Alonso. 
28 D. Luis Amorabieta Martí. 
29 D. Antonio He r e d e r o de 
Guzmán. 
30 D. Ramón Martínez Gil. 
31 D. Armando Romero Del-
gado. 
52 D. Enrique Robert Benito. 
D. Ricardo Varela Escolante. 
34 D. Juan Alonso Hernández. 
35 D. Alberto Azuar Feix. 
j6 D. Alejandro P o r c a d a Jn-
glán. 
37 D. José Kissler Arámburo. 
38 D. Luciano Losada García. 
39 D. José Luis Martín Gil. 
40 D. José Pueblas Rodríguez. 
41 D. Utíme Valls Vilarrubla. 
42 D. Antonio Cartagena Mar-
tínez. 
43 J\ Ricardo Cavero Prieto. 
44 Fernando Flórcz Cabeza 
de Vaca. 
45 D. José Litago González. 
46 D. Salvador Sala Balaguer. 
47 D. Manuel Cavero Agorreta. 
48 D. Manuel Cebrián Sáinz. 
49 D. Guillermo Fernández Ta-
beada. 
50 D. Joaquín Lacosta Riveres. 
51 D. Tomás González Bello. 
52 D. Francisco Granados Sán-
chez. 
53 D. Agustín Morales Vara de 
Rey. 
54 D. Prudencio Pedrosa Sobral 
55 D. Luis Rodríguez Arana. 
56 D. Antonio Morazo Palo-
mino. 
57 D. Vicente Torres Cid. 
58 D. Manuel Suárez Maltón. 
59 D. José Ruiz-Capillas Gutié-
rrez. 
60 D. Emilio Recoder Clavell. 
61 D. José del Busto Castañóp. 
62 D. Antonio Corféí Albaiar. 
63 D. Francisco Conrasa Fon-
tán. 
64 D. José González del Car-
men. 
65 D. José Martínez García. 
66 D. Tomás Amor García. 
67 D. Luis Casamés Giadás. 
68 P. Telesforo Galerón Rodrí-
guez. 
69 D. Marino Canga Cabo. 
70 D. Enrique Bernárdez Gar-
cía. 
71 D. José Vara Abiranda. 
72 D. Luis Laspra Fernández. 
75 D. Emilio López Cenoz. 
74 D. Luis .^lartín Paredes. 
75 D. José Romero Flores. 
76 D. Angvl Seco Achirica. 
A la Plana Mayor del BataUtin 
Montaíia Flandes núm. 5 
77 D. Luis Pradall Bartureli. 
Al Reg^imiciito de Iníaiiícría Ge-
rona núm. IS 
78 D. Martín Pascual Borgas. 
79 D. Basilio Calonge Orte. 
SO D. Domingo Gallego Otero. 
81 D. José Gutiérrez García. 
82 D. Salvador González - Pola 
Vega. 
83 D. Angel Marco Sánchez. 
84 D. Ranaón Aran Baríes. 
85 D. Miguel Añón Mallén. 
86 D. Ramón González Calpena 
87 D. Marino de la I g l e s i a 
Blanco. 
88 D. Juan Manrique Arenos. 
F9 D. Elias Méndez Rivera. 
90 D. Anastasio Negrcdo" Mata-
mala. 
91 D, Antonio Sarrais Llasera. 
92 D. Isaías Arenas Gutiérrez. 
A la 16 División 
95 D. Francisco Ardizone Gon-
zález Adalid. 
AI Regimiento de Infjnterir, Ge-
rona núm. 38 
94 D. Angel Aragó.i Santama-
ría. 
95 D. Bernardo Alonso Sanchiz. 
96 D. Josc Cid Cid. 
S'7 D. Angel Díaz Fernández. 
98 D. José Martínez Mcseguer. 
99 D. José Marco Giner. 
100 D. Felipe GordónDiei. 
101 D. Juan Hermida Leira. 
302 D. Pedro Martínez Aldaria. 
105 D. Mariano Morales Sala-
manca. 
104 D. Alejandro Núñez Esca-
lona. 
iC5 D Salvado)- P'^ '-P" Blázauez. 
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106 D. José Usobiaga Marclial. 
Í07 D. Ramón Faro Mayandía. 
108 D. Serafín Fernández Rodrí-
guez. 
109 D. José Fluriach Manobé. 
110 D. Vicente García Taibo. 
n i D. José Gil Almolda. 
112 D. Fernando Iglesias Ciprián 
113 D. Antonio López Orenés. 
114 D. Eloy Ramos Alvarez. 
115 D. Julián Zuazu Bernabeu. 
]]6 D. José Zabala Iturmendi. 
i 17 D. Ramón García Echevarría. 
1]8 D. José Ibargüen Cañada. 
119 D. Juan Hernández Maestre. 
120 D. José López Fernández. 
121 D. Antonio Rivas Lois. 
122 D. Fermín González Niño. 
123 D. Santos Lardies Solano. 
124 D. José Rey García. 
125 D. Feliciano del Estal Balles-
teros. 
126 D. José Larroza Martínez. 
Al Cuerpo de Ejército de Castilla 
127 D. Daniel Macplierson Vidal. 
Al Regimiento de Iníanteria Ge. 






















Gaudencio Rojo Cuesta. 
Saturio Valbuena Diez. 
José Cabada Fernández. 
Patricio Cuñado Otero. 
Evaristo Llacer Castañer. 
Clementino Quintana Pé-
rez. 
Adolfo Sierra de las He-
ras. 
Juan Delgado de Robles 
Velasco. 




• Ped'-o Fierro Martínez. 
Antonio Fernández Balsa. 
Manuel Lúgaro García. 
Pedro Ruiz Meliá. 
Santiago Ureta Perea. 
Luis Fernández Escandón. 
Jesús Casado Leria. 
Manuel Fernández Pérez. 
Manuel Pardo Conchado. 
Rafael Moutas Merás. 
Arturo Selas Sandianes. 
A la 16 División 
49 D. Mariano Tapia Rodríguez. 
Al Regimiento de Gerona núm. 18 
150 D. Cipriano Alloza Nogués. 
J51 D. Francisco Alcover Castillo 
152 D. Vicente Díaz Iñiguez. 
153 D. Bernardo Martínez Alva-
rez Cueto. 
i 54 D. Andrés Sánchez Corral. 
155 D. Luis González Simón. 
156 D. Alfonso Moreno Moga. 
157 D. Amado Pérez Cervcro. 
158 D. Federico Trillo Figueroa 
Vázquez. 
Al Cuerpo de Ejército de Castilla 
í.'ig D. Ubaldo Naya Varela. 
Al Regimiento de Infantería Ge 
roña núm. 18 
,60 D. José Peñín Fuertes. 
161 D. Antonio Tamayo Maestre 
162 D. Vicente Tormo Martínez, 
;C->3 D. Juan Torres Alvarez. 
El Jefe del Regimiento de Infan-
tería Gerona 18 distribuirá ios 
Oficiales destinados a éste, entre 
su Unidades en Plana Mayor y 
ejfpedicionarias, según lo exijan 
ias necesidades del servicio y ni-
velación en ellas del personal Sub-
alterno. 
Burgos, 26 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 26 de abril de 1939 
conf tiendo el empleo de Alfé-
rez provisional de Infantería y 
destino al Alumno don Benigno 
Ruiz Peñuelas y otros. 
Por haber terminado con apro-
vecha.m ento el curso que finalizó 
el día 2] del actual en la Acade-
mia M'litar de Pamplona, son pro-
movidos zi. empleo de Alféreces 
provisionales de Infantería, con 
antigüedad de d i c h o día, los 
Alumnos de la séptima promoción 
de la misma que a continuación 
se rela:ionan por orden de con-
ceptuación académica, quienes pa-
san a los destinos que se indican: 
Al Regimiento de Infantería Ga-
licia núm. 18 
Benigno Ruiz Peñuelas. 
Mariano Cabeza Redondo 
Antonio Vallejo Zaldo. 
jacinto FernáAdez Gu i-
sández. 
Pascual Artal Pérez, 
Pedro Urquiza Villanueva 
Francisco Delgado López. 
Miguel García Benavides. 
Manuel San Martin Nava. 
José Luis N2(\'arro Llume-
ras. 
Felipe Abadía Martin, 































Félix Recreo Sanvicente, 
José Mana Linares Pesce. 
tto, 
juan Cortes Garin 
losé Vallejo-Gallo Gallo-
Alcántara. 
Manuel Ruiz Rivera, 
Francisco Agueda Mante-
cón. 
José Girón Rodríguez, 
José Pu-'g Tirado, 
José Robla Gatcia, 
César Alvarez González, 
Federico Carasa Garraus, 
Pamón Faustmann Pérez, 
Manuel Velasco González 
Hignio Pereda Martínez, 
Alberto Alonso Alegre. 
Francisco León Fernández 
Ramón Polo Garicano. 
Francisco González Pérez. 
Al Batallón de Montaña F'.andes 
número 5 
51 D. Federico Lubián Antolín, 
Al Regimiento de Iníanteria Ga. 
61 uinu 
32 D, Francisco Aguirre Ateces, 
33 D. 'esús Acuña Fernández, 
34 D Alvaro Alepuz Rovira, 
35 D. Francisco Armas Lecuona, 
36 D Carlos Marcos Villa.. 
37 D Sebastián Picó García. 
38 D. lesús González Aguína-
galde. 
39 D. Manuel González Agui-
rre. 
40 D, Francisco Llácer Cánovas, 
41 D, Manuel Puente Gallego, 
42 D. LuiS Barquín Ort:z, 
43 D. Fernando Pineda Pascual, 
44 D. Eladio Garro Jara. 
45 D. Enrique Durán González. 
46 D. Antonio Menéndez Roza. 
47 D. luán A n t o n i o Duran 
González. 
48 D. Pedro José Ferrer Coley, 
AI Depósito de Recuperación del 
Regimiento de Iníantena Pa®» 
núm. 36.-SoTÍa 
49 D. Luis Morales Peña, 
Al Regimiento de Infantería Ga-
licia núm. 19 
50 D. José Azcunaga Sarric* 
51 D. Juan Moreno Saavedra. 
52 D. José Rey R^^íg^'^^teo 
53 D. Antonio M a n a Arbeo 
Olejua, 
54 D . Manue l Sancho Kie». 
55 D Telesforo Rodríguez U» 
sal. 
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56 D José Araujo Lorenzo. 
AI Batallón de Montaña de Flandes 
número 5 
57 D. Manuel Romero Rodrí-
guez-
Al Regimiento de Infantería Ga-
lic.'a núm. 19 
58 D. José Urrutia Esteve, 
59 D. Félix Zubtri Gil. 
60 D. Enrique E s t é v e z de la 
Huerta. 
61 D. Angel Gotor Calmarza. 
62 D. Carlos Luxán García. 
63 D. Jcsé María Pérez Leren-
degui. 
64 D. José da Lama Alvarez. 
65 D. José Servera Avellanas. 
66 D. José María Aznar Acedo. 
67 D. Adolfo Castellot Verdejo. 
68 D. Jcsé Garelly Gutiérrez. 
69 D M guel Saralegui Isasi. 
70 D. Agustín Valencia Melero. 
71 D. I uis Bernaldo de Quirós 
Fernández. 
72 D. Famiro Melero Teijeiro. 
73 D. Manuel Palmero Migoya. 
74 D. José Enríquez Losada. 
75 D. Jcsé Garrido Vela. 
76 D. Manuel López Torrente. 
77 D. Antonio Coello de Portu-
gal Acuña.. 
A la 54 División 
78 D. Emilio Feliú Truyols. 
Al Regimiento de Infantería Ga. 
licia núm. j 9 
79 D. Ignacio. Sánchez - Blanco 
Sánchez-Blanco. 
80 D. Abraham Sancho Marín. 
81 D. Juan Iglesias Fernández.. 
82 D. Vicente Devis Llopis. 
83 D. Pascual García Pérez. 
84 D. Jesfús Irízair Abad. 
85 D. Félix Lasheras García. 
86 D. Agustín Peiró Hurtado. 
87 D. Hilario Alcaraz Santonja. 
88 D. Juan Ramón Arena Az-
cue. 
89 D. Luis Barca del Duque. 
^ D. Carlos Lecea Aldeamíl. 
D. Manuel Torres Fernández. 
92 D. Pedro Arana Maíz. 
93 D. Víctor Guitián Fernández. 
94 D. Agustín Muñiz Castañón. 
^ r>. Francisco Sánchez Ochoa. 
^ D, David . Alvarez González. 
"7 D. Francisco Barreda Ordó-
ñez. 
.• ^  D. Daniel Bolado Marcos. 
^ D. Pedro Ibarreche Olaso. 
. Daniel Yagüez Otero. 
. José Riestra Cuanda. 
. Germán Víllachica B a c-
quelaine. 
. Plácido Asensio Riveiro 
Tomé. 
, José Roces Orviz. 
. Manuel Rodríguez Pérez. 
. Luis Saleta Sanabria. 
. José Domínguez Benito. 
. Ramón González Otero. 
Manuel Magariños Bren-
lia. 
, Angel Tosat Cabezas. 
, José Alvarez Gutiérrez. 
Santiago Galindo Herrero 
, José M a r í a Enamorado 
Pa'scual. 
Francisco Rodríguez Arias 
Martín Gamboa Rázquin. 
Jaime Vázquez Richart. 
José Casanovas Molist. 
Pedro Rodríguez Alvarez. 
, Victorio Valverde Larra»-
beiti. 
José Cirer 'Llull. 
José María Ortega Pérez. 
. Sebastián Quesada Del-
gado. 
José Navarro Aznarez. 
José Martínez Vega. 
Guillermo Gonz^ez Llí-
verós. 




























El Jefe del Regimiento de In-
fantería de Galicia núm. 15 dis-
tribuirá los Oficiales destinados a 
éste entre sus Unidades en Plana 
Mayor v expedicionarias, según lo 
exijan 'as necesidades del servicio 
y nivelación en ellas del personal 
subalterno. 
Burgos 26 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavaiiilles. 
ORDEN de 24 de abril de 193'^ 
destinando al Coronel de Ca-
ballería don José Arce Llevada y 
oíros Jefes y Oficiales. 
Pasan a ios destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de Ca-
ballería que a continuación se re-
Licíonan: 
Coronel don José Arce Lleva-
da, del Servicio de Etapas del 
Ejército de Levante, a la Audito-
ría de Guerra de la Quinta Re-
gión Militar, en comisión. 
Idem don Enrique Salazar Ibá-
ñez, del ídem, a la ídem, en idem. 
Teniente Coronel don Manuel 
González Sancho, del ídem, a la 
ídem, en ídem. 
Comandante don R i c a r d o 
llhagón Ceballos, de la Columna 
de Orden y Policía del Eiército 
del Centro, al décimo Batallón del 
Regimiento de Infantería Pavía 
núm. 7, en la División 20. 
Idem, retirado, don Joaquín Bo-
rrego Rivas, de l^Cuarta Región 
iMílitar, al Primer Cuerpo de 
Ejército. 
Idem, idem, don Ricardo Para-
l!e de Vicente, de la Comisión 
Clasificadora de Prisioneros de 
Bilbao, a la Inspección de los 
Campos de Concentración. 
Capitán don Edilberto Esteban 
Ascensión, alta del Hospital de 
Vitoria, al Depósito de Recría y 
Doma de Jerez, de donde pro-
cede. 
Ide», retirado, don Manuel 
Bayo Agulló, del Ejército del Sur, 
í i Regimiento de Cazadores Tax-
dir núm. 7. 
Idem, idem, don Francisco Ve-
lasco Arenas, alta de licencia por 
enfermo en Córdoba, a disposi-
ción del General Jefe de la Se-
gunda Región Militar. 
Idem de Complemento don Al-
fredo Gómez Torres, de la Sub-
secretaría del Ejército, en comi-
sión, a la Jefatura de la Milicia 
oe Falange Española Tradiciona-
Lsta de Valencia. 
Teniente don Mariano Gonzá-
lez-Cutre Villaverde, residente en 
Barcelona, al Arma de Aviación. 
Idem don Angel Alvarez Serra-
no, alta del Hospital de Burgos,' 
sólo apto para servicios burocrá-
ticos, al RegiiTiiento de Cazadores 
Numancia núm. 6, de donde pro-
cede. 
Idem de Complemento don José 
Pardo García, de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS, a la Auditoria del 
Ejército de Ocupación. 
Idem de ídem don José Fernán-
dez Landa García, alta del H0S7 
vital de La Coruña, al Regimiento , 
de Cazadores España núm. 5, de . 
donde procede. 
Alférez de ídem don Miguel 
Angel de Luna Marganet, de la 
13 División, al Primer Batallón 
del Regimiento de Infantería Mé-
rida núm. 35. 
Burgos, 24 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
•Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdps - Cavanilles 
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O R D E N de 24 de ^ihril de 
destinando al Comandante de 
Artillería don Antonio Adalid 
Ascarza y otros Oficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican el Jefe y Oficiales de Arti-
llería que a continuación se rela-
cionan; 
Comandante don Antonio, Ada-
lid Ascárza, abParque de Artille-
ría de Sevilla, continuando en su 
actual comeüdo. 
Capitán don Francisco García 
Blanch, del noveno Regimiento 
1 ÍRero, al Servicio de Aviación. 
Idem don Nemesio Alvarez 
Sánchez, al Servicio de Aviación. 
Idem don Gabriel Peña Már-
ciuez, al ídem idem. 
Idem don Arturo Vázquez Ruiz, 
del 15 Regimiento Ligero, al mis-
mo, para la 71 División. 
Teniente don Lucio Sánchez 
García, apto para servicios buro-
cráticos, de la x\grupación de Ar-
tillería de Ceuta, a la misma. 
Idem provisional don Carlos 
Bruquetas Saurín, del Parque de 
Talayera de la Reina, al segundo 
Regimiento de Costa. 
Idem idem don Alfredo Jiménez 
Cassina, de la 152 División, al 
Parque de Artillería de Valencia. 
Alférez de Complemento don 
Juan Reyes Sampalo, ascendido, 
del Primer Regimiento de' Costa, 
a' mismo. 
Burgos, 21 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanillcs. 
O R D E N de 24 de akril de 193'^ 
destinando al Suboficial de Artl-
¡lerí-¡ don Manuel Estévez Mar-
tínez Rocafort y otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Suboficiales de Artille-
ria que a continuación se relacio-
nan: 
Brigada de Complemento don 
Manuel Estévez Martínez Roca-
fcrt, de la Escuela de Artillería 
de Campaña, al Parque de Arti-
llería de Valencia. 
Idem de ídem don Sebastián Es-
cc.tet Banús, al segundo Regi-
miento de Costa. 
Sargento don Andrés Uriarte 
Alonso, mutilado de guerra, de la 
Academia de Infantería de Vito-
ria, al segundo Grupo Mixto. 
Idem don Mariano Gi l Segovia, 
de la 50 División, al 15 Regimiento 
1 igero, para aquélla. 
^ Idem de Complemento don 
Carlos Medina Mato, del Regi-
miento de Infantería Zamora nú-
nero 29, al tercer Grupo Mixto. 
Idem de idem don Antonio 
Cornejo Aizperrutia, de la 50 Di-
visión, al 15 Regimiento Ligero, 
para aquélla. 
Idem de ídem don José Merca-
icler Vidal, al segundo Regimiento 
de Costa. 
Idem de ídem don Emilio Rey 
Fábregas, al ídem ídem. 
Idem de ídem don Ulrico Gas-
set de Molins, al ídem ídem. 
Sargento provisional don Ven-
ti-.ra Rivera González, de la Es-
cuela de Artillería de Campaña, 
'.i Parque de Artillería de Valen-
cia. 
Idem idem don Mariano Cotos 
Rajoy, de la ídem ídem, al idem 
ídem. 
Idem idem don Rafael Furelos 
Matos, ele la ídem ídem, al ídem 
ídem. 
Idem ídem don Gonzalo Ulloa 
Ramírez de Haro, de la Agrupa-
ción de Artillería de Ceuta, al 11 
Regimiento Ligero, para la 152 
División. 
Idem idem don Alejandro Gar-
cía García, de la 50 División, al 
5 Regimiento Ligero, para aquélla 
' Idem ídem don Jesús Eleta Zala-
ardo, de convaleciente en Rente-
lía, al Parque de Artillería de Va-
lencia. 
Burgos. 24 de abril de 1939.— 
Ano de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
iYaldés Cavanilles. 
O R D E N de 28 de abril de 1939 
destinando al Coronel de la 
Guardia Civil don Benito de 
Haro Lumbreras y otros Jefes 
y Oficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de la 
Guardia Civil que se relacionan a 
continuación: 
Coronel don Benito de Haro 
lumbreras, del 19 Tercio (Barce-
lona), al Sexto Tercio (La Coru-
ña). 
Otro, don Romualdo Aiir.ogue-
rs Martínez, del 21 Tercio (Sala-
manca), ai 14 Tercio (Madrid). 
Teniente Coronel don Miguel 
de la Vega Mohedano, de la Co-
mandancia de Valladolid, a la de 
(Ciudad ReaL 
Otro, don Alfonso Cimas Leá, 
res, a la de Jaén. ^ 
Otro don Juan Hens Matti 
.. S S df u 
Huesca, a la de Madrid. 
_ Comandante don Francisca Ro-
t p Blanco, de la Comandancia de 
x\vjla, a la de Alicante 
Otro don Valero Pérez Onda-
n^ ^ ^^  Comandancií 
de Valladolid, a la Segunda del 
i4 Tercio (Madrid). 
Otro, don Ramón Rodríguez 
Díaz, de la Comandancia de Se-
villa Exterior, a la Primera del 14 
lercio (Madrid). 
Otro, don Emilio Quintana Caí-i 
•:cdo, de la Comandancia de St-
govia, a la de Valencia Exterior, 
Otro, don Gonzalo Córdoba 
Jel Olmo, de la Comandancia di 
Toledo, a la de Guadalajara. 
Otro, d o n Manuel Rodrigíu: 
'Rodríguez, de la Comanda;.cia A 
Líón, a la de Albacete. 
Otro, don Tomás Ausin So-
¡bles, de la Comandavicia áe Sari 
tander, a la de Murcia. 
Otro don Casimiro Caldcfó», 
i'íivas, de la Comandancia di Bur-
gos. a la de Cuenca. 
Otro, don Manuel Eymar Fer-
nández, de agregado a la Coman-
dancia de Marruecos, a la InspK' 
ción General. 
I Otro, don Carlos Cordón Ch-
ivera, de la Comandancia de w 
varra, a la Primera del 19 Ter-
cio (Barcelona). 
Otro, don Isidro GoKÜn 
García, a disposición del InspK-
lor General del Cuerpo. 
• Capitán don Manuel Bravo 
Montero, procedente de Barcelo-
na, a la Segunda Comandanaí 
del 19 Tercio (Barcelona). 
Otro, don Juan Sáez Chorot, 
de la Comandancia de S¡m 
der, a la de Valencia Exterior. 
Otro, don Eduardo Alfo"» 
Crur, de agregado a h Coma' 
dancia de La Coruña, a la w " 
ma de plantilla. (Caballero Mo-
tilado). „ ¡, 
Otro, don Alfredo 
Tejada Martínez, de la Com ; 
dancia de Badaioz. a la 
dalajara. 
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(Otro, don Luis Olivares Guia, 
, la Coinandancia de Castellón, 
Fia de Gerona. 
jotro, don Rafael Sampedro 
loninchón, de as;regado a la Co-
landancia de Burgos, a la de 
Ircelona. 
lOtro, don Antonio Matgi Sa-
lera, a disposición del Inspector 
leneral del Cuerpo. 
[Teniente, don Estanislao Gon-
plíz Arroyo, de la Comandancia 
: Zaragoza, a la Primera del 14 
tercio (Madrid). 
lOtro, don Pablo Gómez Gon-
Blez, de la Comandancia de 
Ltander, a la Segunda del 14 
lerdo (Madrid). (Caballero Mu-
lado). 
lOtro, don Miguel Díaz Berro-
Jl, de la Comandancia de Huel-
B, a la de Gerona. 
lOtro, don Segundo Campos 
lonzález, de la Comandancia de 
Bueiva, a la de Gerona. 
lOtro, don Juan Ruiz Calderón, 
le la Comandancia de Huelva, a 
I de Gerona. 
[Otro, d o n Alfonso Fenollera 
onzález, de la Comandancia de 
lizcaya, a la de Valencia Inte-
lor. 
lOtro, don José Fontana Pérez, 
K' la Comandancia de Navarra, 
lia de Baleares (Caballero Mu-
fado). 
[Otro, don Ricardo Luna Pons, 
je la Comandancia de Baleares, 
lia de Albacete. 
[Otro, don Francisco Paxot Or-
P. de la Comandancia de Cór-
joba, a k de Valencia Interior. 
JOtro, don Juan Herráiz Gar-
P. de la Comandancia de Cas" 
Jllón, a la de Valencia Interior. 
|Otro, don Inocente Ballesteros 
; la Osa, de agregado a la Co-
landancia de Toledo, a la Pri-
[era del 14 Tercio (Madrid). 
[Otro, don Jaaquin Pérez Fús-
|i, a disposición del Inspector 
leneral del Cuerpo. 
I Alférez, don Francisco Martí-
fz Regalado, procedente de Bar-
flona, a la Comandancia de Va-
Jdolid. 
[Burgos. 28 de abril de 1939.— 
ho de la Victoria.—El General 
¡i'-bsecretario del Ejército, Luis 
pldés Cavanilles. 
ORDEN de 26 de abril de 1939 
desHnundo a la Auditoria del 
Ejérdfo de Ocupación de Ma-
drid al Oficial segundo de 
Complemento del Cuerpo Jurí-
dico MU'tar don Rafael Calvo 
de Garcillán. 
Se destina a la Auditoria del 
F,jército de Ocupación de Ma-
c'iid al Oficial segundo de Com-
olemento, del Cuerpo Jurídico 
Militar, don Rafael Calvo de 
Garcillán. 
Burgos, 26 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 24 de ahril de 193^ 
destinando al Majsíro de Ta-
ller, retirado. D. Francisco Fer-
nández Pacheco y otros Ajusta-
dores, Guarnicioneros, Artifi-
cieros, Auxiliares de Obras y 
Talleres y Armeros. 
Pasa a los destinos que se in-
dican el personal que a continua-
ción se relaciona: 
Maestro de Taller, retirado, don 
Francisco Fernández Pacheco, al 
tercer Regimiento Pesado. 
Ajustador don Carlos Monaste-
rio García, del Cuerpo de Ejército 
del Maestrazgo, a la Maestranza 
de Artillería de Madrid. 
Idem don Eulogio Flores Alva-
rez, de la Sexta Región Militar, a 
ja Maestranza de Artillería de Ma-
drid. 
Idem don Andrés Martin Ro-
iríguez, del Cuerpo de Ejército de 
Galicia, al Parque de la 55 Divi-
sión. 
Guarnicionero don D i o n i s i o 
(jonzález Fernández, del segundo 
Grupo Mixto, a la Maestranza de 
Artillería de Madrid. 
Idem don Angel Reija Méndez, 
c.el 15 Regimiento Ligero, al Re-
gimiento de Infantería Zaragoza 
núm. 30. 
Artificiero don Joaquín Gómez 
Moñino, del Parque de Artillería 
de Burgos, a la Fábrica de Pól-
voras de Murcia. 
Auxiliar de Obras y Talleres 
don Vicente González Alvarez, de 
la Fábrica de Cañones de Trubia, 
a la Fábrica de Armas de Ovie-
do-La Coruña. 
Idem ídem don Esteban Fer-
nández González, de la Jefatura 
de Fabricación de Asturias, a la 
Jábrica de Armas de Oviedo-La 
Coruña. 
Idem ídem don Manuel Fernán-
aez García, de la Jefatura de Fa-
bricación de Asturias, a la Fábri-
ca de Cañones de Trubia. 
Armero don Ricardo de Roza 
Ordiales, alta del Hospital de Bur-
gos, del Parque de Burgos, al 11 
Regimiento Ligero. 
Armero provisional don Federi-
co Martínez Liñal, de la Milicia 
de FET y de las JONS, al Re-
gimiento de Infantería Zamora 
núm. 29, para la 83 División 
Idem ídem don Basilio Martí-
rez Porras, del Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31, al Bata-
llón de Ametralladoras núm. 67 
afecto al Cuerpo de Ejército de 
Galicia. 
Idem ídem don José González 
llano, del Regimiento de Infan-
tería Burgos núm. 31, a Batallones 
de Orden Público. 
Idem ídem don Manuel Pérez 
de Guzmán y Riquelme, apto pa-
ra servicios burocráticos, de la 
102 División, al Parque de Artille-
ria de Sevilla. 
Burgos, 24 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.-El General 
Subsecretario del Ejército, Lui: 
Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
ORDFN de 25 de abril de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
al Bugada de la Escala de Com-
plemento de Infantería don Il-
defonso Baquero Fortes y otros. 
Por leunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y dis po si ció nes 
<,omplementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Complemen-
to de Infantería, con la antigüs-
dad que a cada uno se le señala, 
a» los Brigadas de dicha Escala Y 
Arma que se relacionan a conti-
nuación: 
Don Ildefonso Baquero Fort.'-.. 
con anúgüedad de 14 de mayo de 
1937. 
Don Francisco Le-senne Pérpz, 
con íd.m de 8 de agosto de ídem. 
Don José Valiño Agrá, con ídem 
de 14 de febrero de 1938. 
Don Santiago de Hierro Lr-
dambidelus, con ídem de 20 de fe-
brero de ídem. 
Don Ricardo Tobaruele Garcií, 
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con ídem de 25 de marzo de ídem. 
Don Pedro Nagore Garvisu, 
con idtra de 28 de ídem de ídem. 
Don Emilio García, Pérez con 
ídem ílc 23 de octubre de ídem. 
Bur;;os, 25 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Rectificación de nombres 
o apellidos 
O R D F N de 25 de abril de hm 
rectiíicando los nombres o ape-
llides del personal que se ci^a. 
Las Ordenes que se mencionan 
a contiruación se entenderán rec-
tificadas en la forma que se ex-
presa: 
La de 6 de marzo de 1939 (BO-
LETIN OFIC IAL núm. 68), por 
la que, entre vairios, se confirma 
en el empleo de Capitán de Com-
plemento del Arma de Infantería 
a don Alfonso Sanjoaquín Belli-
do, en t'i sentido de que su nombr; 
•y primfi apeüido son Adolfo San 
Joaquín 
La d; 15 de noviembre de 1937 
(B. O. núm. 392), por la que "¡e 
promutYC empleo de Alférez 
jrovis.'cnal de Infantería a los re-
rcionac'os en la misma, proce-
dentes de la Escuela Militar de 
Granada, se entenderá rectificada 
en el 'Mentido de que el nombre de 
don r¿blo Valverde Paradinás es 
Gonzalo. 
La Je 13 del actual (B. O. ná-
tnero lü5), por la que se promue-
ve ai empleo de Teniente provi-
sional de Infantería a los relacio-
nado.s tn I3 misma, se entenderá 
rcctiíi :,?da en el sentido de que el 
segunda apellido de don José Vi-
llodres Rodalera es Rodaleda. 
La de 22 de enero de 1938 
(B. O. núm. 460), por la que se 
promueve al empico de Alférez 
provis'f-nal de Infantería a los re-
Ir.iioDrU-os en la misma proceden-
tes de ja Escuela Militar de Avila, 
se entenderá rectificada en el sen-
tido de que el primer apellido 'de 
don Antonio iMartínez Coll es 
xMartin 
La de 9 de noviembre de 1937 
(B. O. núm. 387), por la que se 
promueve al empleo de Alférez 
provisicnal de Infrmtería a los re-
lación :;úos en la misma, proceden-
tes de la Escuela Militar de Fuen-
te Caliente, se entenderá rectifi-
cada en el sentido de que el se-
gundo apellido de don Luis Cer-
vero Luences es Lorences. 
Las de 13 de enero de 1938 y 
2 de marzo de 1939 (BOLETI-
NES OFICIALES números 451 
y 64), por las que se promueve al 
empleo de Alférez provisional de 
Infantería y Teniente de dicha Es-
cala V Arma, respectivamente, a 
los relacionados en las mismas, 
se entenderán rectificadas en el 
sentid 1 de que el primer apellido 
de don Antonio Caballo Mullor es 
Cabello, 
Buríícs, 25 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subse:r.£tario del Ejército, Lu.s 
Valdés Cavanilles. 
Reingresos en la situación de 
actividad 
O R D E N de 25 de abril de 19)9 
reingresando en la situac'ón de 
acii\!idaá al Suboficial de Infan-
tería don Luis Arce jimeno. 
A ]o« efectos del artículo úni-
co del Decreto núm. 275, se dis-
pone que el Suboficial retirado 
con arreglo a> los Decretos de 25 
y 29 de abril de 1951, don Luis 
A r c e Jimeno, perteneciente al 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Melílla núm. 2, que 
murió gioriosamente en operacio-
nes de Campaña el día» 17 de ju-
lio de 1957, se considera reingre-
sado en la situación de actividad 
y ascendido al empleo de Tenien-
te, con efectos administra.tivos a 
partir del día 18 de dicho mes y 
año. 
Burgos, 25 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
: Subsecretario del Ejército, Luis 
.Valdés Cavanilles. 
: ORDEN de 26 de abril de 1939 
señalando los puestos de los 
Suboñciales de Infantería rein-
tegrados a h situación de acti-
vidad por Orden de 12 del ac-
tual (B. O. núm. lOé). 
Reintegrados a la situación de 
actividad por Ord'en de 12 del ac-
tual (B. O. núm. 104) los Subofi-
ciales de Infantería que a conti-
nuación se relacionan, se coloca-
rán en su Escala con el empleo y 
los puestos que a continuación se 
indican: 
Don Luis de .Vigo González, 
con el empleo de Teniente y an-
:tieüedad de 24 de mayo de 1958, 
Don Antonio Ruiz Alvarc: col 
, Teniente y 
dad de 24 de mayo de J 
Don Manuel María Lafuenl 
Casas, con el empleo de TeniJ 
y antigüedad de 24 de mayo 1 
2> continuación de don « 
tonio Ruiz Alvarez. ' • 
Don Santiago Soler Rivas, J 
el empleo de Teniente y antigüB 
dad de 24 de mayo de 1938, a J 
tinuación de don Manuel'Mafl 
Lafuente Casas. • 
Don Adres Serna Gil, con I 
empleo d.e Teniente y antigiied* 
de 24 de mayo de 1938, a c o i l 
nuación de don Santiago S o l í 
Rivas. I 
Don José Lázaro Argües, c o n l 
empleo de Teniente y antigiifá* 
de 24 de mayo de 1938, a c o s a 
ruación de don Andrés Serna GB 
Don Enrique Sierra Martin® 
con el empleo de Teniente y a l 
güedad de 24 de mayo de 1938,• 
continuación de don I"-.- J.iaB 
Argilés I 
Don Jesús Losada Vicente, 
el empleo de Teniente y antisil 
díd de 24 de mayo de I93S,| 
continu2ción de don Enrique Si 
rra Martínez. I 
Burgos, 26 de abril de 193?| 
Año de la Victoria.-El Genej 
Subsecretario del Ejército, 
Valdés Cavanilles. I 
ORDEN de 26 de abril de ¡M 
rectificando la antigüedíá m 
Suboficial don Juan Piqu^J 
Gómez y siete más y h fl 5| 
gento don F r a n c i s c o 
La Orden de 21 del actual B 
LETIN OFICIAL núm, 113, 
ñalando puesto a Subotoaes 
Sargentos reintegrados a la siti 
ción de actividad, se entendí 
rectificada en el sentido « í 
la antigüedad de los expresa 
Suboficiales es la de 24 de » 
de 1938 en el empleo de lem 
y no la de 22 de septiembr 
1936, y ai Sargento If de " 
m£.rzo de 1937, y no la de » 
diciembre de 1933 que se • 
' " C o s , 26 de abril de 
Año l la V i c t o r i a ^ - E Gene 
Subsecretario del Ejcrc'.to, ^ 
Valdés Cavanilles. 
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A N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Dia 29 de abril de 1959 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 











Peso moneda legal 2,07 
Coronas checas ... 
Coronas suecas ... 
Coronas noruegas 





Divisas libres importadas volunta-













I N G R E S O S 
Existencia anterior ... ... 40.783,44 
Cuotas de asociados entregadas en esta Tesorería ... 2.610,— 
Recibida nómina del mes de la fecha 9.94ifl4 
TOTAL INGRESOS 53.343.18 
P A G O S 
Por gastos ocasionados por el huérfano Antonio BenitezDiaz (de la Institución de Subalter-
nos) evacuado de.Bañólas 36,75 
Girúdo al Habilitado de la Comandancia de Marina de Barcelona, por gastos originados por 
el resto de la Colonia del Colegio de Huérfanos de Madrid, en Bañólas, durante el mes de 
febrero último .., 2.507,10 
Pagada nominilla pensiones raes de marzo actual 31.7S3 
Gastos diversos (escritorios, giros, etc.) 416,90 
Girado al Tesorero de la Institución Benéfica de los Huérfanos de los Cuerpos Auxiliares y 
Subalternos, lo remitido por el Crucero Auxiliar "Mar Negro", por pertenecer a aquella 
Institución .: 25,— 
Saldo en el fondo de la Asociación 18.594,63 
TOTAL PAGOS 53.343,38 
Detalle de la existencia 
En la c/c del Banco de España 18.583,65 
En la Caja de la Asociación 10,9B 
TOTAL EXISTENCIA 18.504,68 
Huérfanos con pensión, cuatrocientos noventa y tres, de ellos, doscientos treinta y uno varones y 
doicientas sesenta y rí.os hembras 
Burgos, 31 de.marzo de 1939.—III Año Triunfal. 
V.e B.9 El Tesorero, 
El Contralmirante Vicepresidente, Diego Gáhez. 
Salvador Moreno 
P á g i n a 540 B O L F T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
DELEGACION DE HACIENDA Df, 
LA PROVINCIA DE HUELVA 
Secretaría de la Junta Adminis-
trativa 
Cédula de notificación 
Desconociéndose el domicilio eo 
España de José Juan, natural dp 
Castromarín (Portugal), última 
m.en.te estuvo detenido en el Depó 
sito Municipal de Villanueva de 
los Castillejos, se le hace saber p-^ r 
medio de la presente que el día 
veintitrés del actual se celebró H 
Junta Administrativa para ver y 
fallar el expediente 456-38 en el 
^ue figura como encartado, toman-
do el siguiente acuerdo: 
1 ° Declarar la falta de contra, 
bando. 2° Autor, José Juan y 
otros reos desconocidos. 3 ° Im-
poner como pena el comiso de: 
azúcar y la multa del duplo de 
su valor oñcial, o sean dos miJ 
trescientas noventa y tres pese .^as 
con diez ctms., de las que corres-
ponden al condenado conocido la 
novena parte, cuya cantidad debevá 
hacer efectiva en el plazo, de quin-
ce días, pues en su defecto se d'í-
cretaria la venta en subasta, de 
los clavos de herrar y la prisión 
subsidiaria del condenado, a razó a 
de un día por cada cinco pesetis 
de multa que a él corresponde y 
por la diferencia entre ésta y la 
novena parte del producto de ía 
subasta que se decreta. 4.° Ha-
ber lugar a la concesión de pr-í-
mío a los aprehensores, y 5 " No-
tificar el fallo reglamentariamente. 
Requerimiento 
A los efectos acordados se re-
quiere al condenado conocido, con-
forme al párrafo 2.° del artículo 
102 de la Ley de Contrabando, para 
que manifieste si tiene bienes con 
que hacer efectiva la multa Im.. 
puesta y presente la relación de 
ellos en plazo de tercer día bifln 
entendido que su silencio se con-
sidera como declaración negativa, 
y en el acto y como consecuencia 
de ello, se decretará el arresto ci-
tado. 
NOTA.—Quedo advertido de que 
contra dicho fallo se puede enta-
blar recurso ante el Tribunal Co.i-
tencioso Administrativo provincial 
que radica en la Audiencia de es^a 
capital y en el plazo de tres me-
ses a contar desde el día siguieniie 
a la notificación. 
Huelva, 29 de marzo de 1939.— 
2 9 a t i r ¡ i l 9 .j d 
I I I Año Triunfal.—El Secretarlo 
Fernando Díaz.—V.° B.°, El Dei»-
gado-Presidente, Ossorlo. 
618-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VALLADOLID 
Por el Ingeniero Industrial don 
Jerónimo Arroyo Alonso, ha sido 
presentada en esta Delegación ce 
Industria la documentación regia, 
mentaría solicitando autorización 
para establecer una .industria de 
manufactura d e almohadillas, 
mantas y trajes termoeléctricos. 
El capital que piensa aplicar a la 
citada industria es de 40 000 pese-
tas y la capacidad de producción 
será, entre los diferentes artículos, 
equivalente a 5.000 almohadillas al 
año. 
Para esta industria será preciso 
importar 30 kilogramos de hilo re-
sistente y 10.000 termostatos, cuyo 
importe aproximado será de unas 
8.000 pesetas. 
Cuantas personas lo estimen 
oportuno, pueden presentar, anís 
esta Delegación de Industria (Sar-
tiago, 2), en el plazo de quince 
días, contados a partir de la pu-
blicación de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
las reclamaciones que considere 1 
necesarias. 
Valladolid, 20 de abril de 1939 — 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, Vicente Pérez. 
621 - 0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE OVIEDO 
Ampliación de Industria 
A N U N C I O 
La Sociedad Ibérica de Nitróge-
no, con domicilio accidental en. La 
Felguera (Asturias), solicita am-
pliar, modernizando sus instala-
ciones de Hidrógeno y Amoniaco, 
aumentando la producción de SaU 
fato Amónico, en 7.000 toneladas 
anuales. 
Presupuestos aproximados. Ins-
talación de producción de hidró-
geno. 1.670.000 francos franceses. 
R . M . 
Instalación de producción" 
de Nitrógeno ge 
Compuestos de Nitrógeno 25; o 
Motores para los compre. 
Toda esta maquin¿ria'será°fí 
portada del extranjero. 
Gasómetros, tuberías, montai'^ 
aduanas, edificio, etc., etc. 470 000 
pesetas, todo ello de procedencia 
nacional. 
Las primeras materias a em-
plear, gases de hornos de cok. air» 
y energía eléctrica, de procedenc^ 
local. 
Solicita, como cuestión previa 'a 
fijación de un precio del sulfá'.o 
amónico, que permita obtener u¡i 
pequeño rédito al capital o garau. 
tía de interés al valor de las in.í-
talaciones por parte del Estado. 
Lo que se hace público para que 
en el plazo de quince días a par-
tir del siguiente a la publlcació.r 
se presenten las reclamaciones í 
que pudiera dar lugar, ante esta 
Delegación de Industria de Ovifdo, 
Oviedo, 20 de abril de 1939 -
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, Luis F. Quirós. 
614.0 
DELEGACION DE HACIENDA DE 
LA PROVINCIA DE HUELVA 
Secretaría de la Junta Adminís. 
trativa 
Cédula de citación 
Desconociéndose el domicilio en 
España de Antonio Bernardo del 
Carmen, natural de Corte de! P"i-
to (Portugal), que últimamente lo 
tuvo en Paymogo, en la calle Ca.-n-
pana, núm. 39, se le hace saber por 
medio de la presente, que a las 
once horas del día veinticinco de 
mayo próximo, ha de celebra'se 
junta administrativa para ver y 
fallar el expediente 512/38 Ins-
truido por aprehensión de un í)i-
rro, 37 kilos de azúcar, 27 kilos de 
aceite de oliva y 9 kilos de lo¿a 
de pedernal y en el cual figura co-
mo encartado, así como que puede 
presentar en el acto de 'a Junta 
las pruebas que estime per4nente? 
a su mejor defensa y que t-.ene ae-
recho a designar un Vocal n^e for-
me parte de la misma, que habw 
de .ser individuo de la Cámara Q', 
Comercio, comerciante o industria 
Anexo único Núm, Í39 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 5 * 1 
matriculado en esta capital con 
más de cinco años de ejercicio. 
Lo que se publica a los efectos 
del artículo 37 del Reglamento de 
procedimiento de 29 de ju^io de 
1624, debiendo advertirle que de no 
concurrir será fallado en rebeldía. 
Huelva. 17 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El Secretarlo 
de la Junta. Fernando Díaz.-
V.o B." El Delegado-Presidente. 
Ossorio. 
603-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
'Ampliación de Industria del Tipo 
¿i) al Tipo c) 
Don Nemesio Vieltes Pérez, en 
nombre y representación de don 
Ramiro Vieites Pérez, solicita am-
pliar su almacén y fábrica de ela-
borar maderas, sitas en Bilbao, 
Muelle de Churruca, 13 y 14, para, 
mediante inteligencia con una Em-
presa explotadora de concesiones 
en las Posesiones Españolas de 
Guinea, trabajar con más inten-
sidad y amplitud las maderas de-
está procedencia. 
Requiere tal ampliación la ad-
quisición de maquinaria de pro-
ducción nacional, por un importe 
total de 58.000 pesetas. 
El que se considere perjudicado 
con esta ampliación, puede recla-
mar, haciéndolo por triplicado, en 
el término de quince días a con-
tar de la publicación de este aniin. 
ció en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, en Gran Vía, 43, 1.°, iz-
quierda, teléfono 10.183. 
Bilbao, 21 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe. 
613-O 
DELEGACION DE INDUSTRIA DJÜ 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Pickman. S.' A., Fábrica de Loza 
en La Cartuja, Sevilla, solicita aa. 
torización de la Superioridad para 
ampliar su actual industria con las 
instalacicnes necesarias para ela-
borar porcelana destinada a servi-
cios de mesa, jueaos de café, toci-
dor y similares. Capital de la --'n-
pUación, cinco millones de pesetas. 
Valor api-oximadamente de la mi-
quinaria a importar, marcos oro 
350.OÜO, ecn el detalle siguientft'-
A) Para la preparación c.s la 
pasta.—6 molinos de tambor, dos 
agitadores, un electro magneto, 3 
tamices, un péndulo batidera, 3 
bombas membrana, 2 prensas fil-
tro, un compresor de aire, una 
amasadora. 
B) Para la fabricación de píe 
zas.—6 automáticas para UÍO di-' 
verso, 22 ejes diversos. 2 máquinas 
verticales. 
C) Para pasta liquida, 2 agita-
dores hélice, un compresor de aire 
D) Para terminación de piezas 
de porcelana.—6 máquinas diver-
sas para limpieza de bizcochos y 
de barniz y afilado y pulimentado 
de porcelana.' 
E) Para tierra refractaria, uu 
triturador de 4 cilindros, un ele-
vador, un cilindro tamizador y una 
cinta para acelerar. 
F) Para pasta refractaria, un 
molino triturador, un molino ele-
vador, un espiral para transportes, 
5 cilindros repartidores, 5 apara-
tos de control, 2 es.pirales-mezcla-
doras, un elevador, un mezclador 
una amasadera. 
G1 Para cajas refractarias, una 
prensa para cajas y una máquina 
para cajas. 
H) Para cascos refi-actaríos, un 
molino de dos piedras, un elevador 
y un cilindro tamizador.' 
I) 38 electromotores trifásiccs 
de diversas potencias, sumando en 
total 141,15 caballos para el accio-
namiento de la maquinaria rese-
ñada; materias primas necesarias; 
caolín, feldespato, arcilla especial 
refractaria, colores cerámicos, ye-
so especial, calcomanías, óxido de 
cobalto, ácido bórico, etc., para un i 
producción anual por valor de 
marcos oro 200.000, producción 
anual de porcelana, aproximada-
mente por valor de siete millones 
de pesetas, personal para la am. 
pliación unos 350 obreros puesi-.a 
en marcha de la instalación, un 
año, a contar de la fecha de la 
autorización. 
Quien se crea perjudicado por 
ello, puede presentar reclamacio-
nes por escrito en esúa Delega-
ción de Industria de Sevilla, Pla'í 
de España, dentro de los plazos 
de ocho y quince dias, respectivi • 
mente, a contar de i ñ s íechs s de 
la publicación de esta nota extrac-
to en el "Boleti»' Oficial" de Ja pro-
vincia y en el BOLETIN OFlCIAi:. 
DEL EST.ADO en Bursos -
Sevilla, 13 de abnl áe 1939.--
Año de la Vittcria.-El Ingeniero 
Jefe, I.. Sequéiros. 
606-0 




Dando cumplimiento al Decreto 
del 20-8-38, don Jesús Crespo Fil-
gueira, solicita inátalar en Guilla-
rey (Tuy) una industria de fabri-
cación de manufacturas de goma, 
consistentes en pisos y tacones de 
goma, con una producción de 200 
pares diarios. 
Quien se considere perjudicado 
con esta instalación podrá ^ecla^ 
mar, presentando sus escritos por 
triplicado y debidamente reinte-
grados. en esta Delegación, en el 
•plazo de quince dias, contados des-
de la publicación de este anuncio 
Pontevedra, 14 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe. L. de Arana, 
601-0 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
G i 3 ó n 
H.'.bióndose comunicado a esta Su-
cursal el extravío de los resguardos 
de depósito transmisibles, expedidos 
por la misma con los números 16.662 
y 17.2S2, de pesetas nominales 50.000, 
en 4% Interior, expedido el 7 de 
marzo de 1934, el primero, y pesetas 
nominales 25.000 en Amortizable 4%, 
emisión 1935, expedido el 18 de no-
viembre de 1935, el segundo, a favor 
de don Miguel Barbáchano Alvarcr, 
se anuncia al piiblico por esta ve:, 
para que el que se crea con derecho 
a rclamar lo verifique dentro del pla-
zo de un mes, a contar de la fecha 
de inserción de este anuncio en l 
BOLETIN OF IC IAL DEL ESTADO, 
"Diario do Burgos" y "El Comcrcjo", 
de Gijón, según ticterminan los articu-' 
los cuarto y 41 del Rcglamcnlo vi-
gente del Banco de España, advir-
tiéndosc que, transcurrido dicho plazo 
sin rec'am.íción de tercero, se expedi-
rán los corresj)ondicntes duplicados de 
diclios rescu-irdos. anulando los pri-
mitivos V quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. 
P á g i n a 5 4 2 B O L E T I N O F I C I 4 1 D E L E S T A D O 
Gijón, 22 de abril de 1939.—Año 
le la Victoria—El Secretario, J. Vela. 
339-P \ 
29 a b r i l 193 
Habiéndose extraviado 
guardo mtiansmisible de de^ó£i:o 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Sucursal de Barcelona 
eW res-
l p s  
de valores en custodia librado por 
esta entidad en 11 de enero de 
1927, con el número 2.922, a favor 
de doña Mortserrat Serra Coma 
comprensivo de 100 (cien) Obliga 
ciones Cor/ipañia Trasatlántica 
5h%, emisión 15 noviembre 1925 
números 89 35i al 450, ambos in-
clusive, i e v?lor nomina) en jun 
to p.^ fet-.s 50.000 (cincuenta ma 
pesftas), se anuncio ü público po" 
segunda vez para que el que se 
crea con c>i'€cho a reclamar lo ve-
rifique antes de que transcurra-i 
quince dias. a contar desde la in-
serción íei último edicto, según dií. 
termina el articulo 71 de los Es-
tatutos de Cite. Banco, advirtiendo 
que transcurrido dicho plazo sin 
reclamación se expedirá el corres-
pondiente duplicado, anulando el 
original extraviado y quedando el 
B.3nco exento de toda responsa-
bilidad '-f.specto al mismo. 
Barcelona, marzo 1939.—El Di 
-""I-" .lairne Siper. 
320-P 2—29-4.Í9 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se ha nouficado a este Barco e; 
extravio de; resguardo de denó-i^c 
voluntaro rúmero 15 086. expedido 
por esta Central el 18 de enero da 
1930, por pesetas nominales 25 000 
en 50 Obligaciones de la "Eléctrica 
del Cinca" a favor de doña Si-
mona Cristán Tello, sola, y doj 
Mariano Polo Cristán y doña Ma--
Celina Polo Cristán, casada estos 
dos últimos conjuntamente." 
Lo que se hace público por sa-
gunda vez, a fln de que las perso. 
ñas que se crean con derecho a, 
reclamar" lo verifiquen dentro del 
plazo de treinta días, a contar 
de la fecha, pues pasado el mismo 
se extenderá el dup'lcado, que-
dando nulo y sin efecto el original 
y el Banco exento de toda responí 
sab'lidad. 
Zaragoza, 10 de abril de 1939— 
Año de la Victoria. — El SscreVi-
rio José Lvis Bregante. 
309-P 2--2íí-4-'i9 
R O T O Y R E P U E S T O S. A. 
B A L A N C E C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 1. 9 3 8 
A C T I V O 
Caja 780,— 
Bancos 24 227 24 
Valores en depósito; importe ségún coti-
zación última 14.757,— 
Valores no afectos a reservas: id. id 20.185-— 
Gastos constitución: no amortizados 7.808,33 
Deudores personales 27.614,07 
TOTAL 95.371.61 
P A S I V O 
Capital 50:000,-
Reservas de riesgos en curso 39 763.09 
Fondo legal para fluctuación de valores ... 600.-
AcreedDres personales 1 959,69 
Pérdidas y Ganancias: beneficio 3,ü48,!i6 
TOTAL 95.371 U 
Zaragoza, 31 de diciembre de 1938.~ni Año Triunfal.—El Director Gerente, R. Landa Sanz. 
362-P 
R O T O Y R E P U E S T O S. A. 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS. EJERCIC IO DE x.938 
D E B E H A B E R 
Siniesiros repuestos 36J 82.65 
Gastos epU'Gral.M 4fi 7(16 r»*! 
Saldo del ejercicio anterior: remanente 
Comisiones .1 987 iñ no leparwao 
Reserva.s de riesgos en curso en 1938 ,. 39.763,0^ 
Amortización obligatoria 1.301.38 
Fondo-!ígal para fluctuación de valores 
en 1938 600, 
Primas percibidas ooLVia 
Reservas de riesgos en curso en 1937 ... áa lo-v 
Pondo ¡egal para fluctuación de valores 
Pérdidas y Ganancias: Saldo acreedor ... 3.048.86 
TOTAL 132.589,98 TOTAL 132.589,9S 
Zaragoza 31 de diciembre de 1938.—III Año Triunfal.—El Director Gerente, R. Landa Sanz 
3e2-P 
